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CHIC CROP SU'-'AARY: Acreage, yield, and production, 1949 and J;>SO 
Acreage 
Year harvested 
Corn 1949 
1950 
3,617,000 
3,364,000 
All Wheat 1949 2,353,000 
1950 2,118,000 
Oats ........... 1;>49 1,334,000 
1950 I, 1·47 ,000 
Barley 1949 16,000 
1950 26,000 
Rye ••• • • • • • • • • • 1949 I 5,000 
1950 35,000 
Buckwheat 1949 II ,000 
1950 14,000 
All hay 1949 2,429,000 
1950 2,680,000 
Alfalfa •••d ,,, 1949 6,500 
1950 7,000 
R<d Clov•r Sud , 1949 115,000 
1950 310,000 
Alslkc clover sud 1949 19,000 
1950 23,000 
sw .. t clover ... d 1949 12,600 
1950 18,000 
Timothy seed 1949 64,000 
1950 83,000 
Soybcansffor gralnl 1949 
1950 
Potatoes ••••••••• 1949 
1950 
AI I tobacco 1949 
1950 
Sugar Beets 1949 
1950 
POpcorn •••••••••• 1949 
1950 
Applu, <OIMicr<lal 1949 
1950 
Peaches 1949 
1950 
Pears •••••••••••• 1941-9 
1950 
Grap~ts • •• •••••• •• 1949 
1950 
Cherries ••••••••• 1949 
1950 
Trt~ek Crops •••• •• 1949 
re-crcloll 1950 
858,000 
I ,056,000 
38,000 
38,000 
20,800 
20,400 
24,000 
24,000 
9,500 
12,000 
• 58, 7SO 
SO, I IO 
Y tel d 
per acre: 
56.0 
52.0 
25.5 
22,0 
36,0 
36,0 
29,0 
28,0 
18.0 
19,0 
22,5 
19,0 
1,46 
1,49 
o.so 
0,80 
0,70 
o.ss 
1.05 
1,70 
1.75 
2,50 
2,70 
2,90 
24,0 
22,0 
165 
200 
1,401 
1,296 
1o,s 
12.0 
2,150 
2,200 
Maple Prod•ctJ ••• 1949 
lsugor ond slrvpl 1950 
Sugor 
511,000 sf. 
491,000 !I 8,000 
Toto I obo•c cr01>s, 1949 
1950 
II ,001,150 
II ,025,510 
Unit 
Bu. 
Bu. 
Bu. 
Bu. 
Bu, 
Bu. 
Bu. 
Bu, 
Bu, 
Bu, 
Bu, 
Bu. 
Ton 
To• 
Bu, 
Bu. 
Bu, 
Bu. 
Bu, 
Bu, 
Bu. 
Bu. 
Bu. 
Bu. 
Bu, 
Bu, 
Bu. 
Bu, 
Lb, 
Lb, 
Ton. 
To• 
Lb, 
Lb, 
Bu. 
Bu, 
Bu, 
Bu, 
Bu. 
Bu. 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Product I'Jn 
202,552,000 
174,928,000 
60,002,000 
46,596,000 
49,024,000 
41,292,000 
464,000 
728,000 
270,000 
665,000 
248,000 
266,000 
3,556,000 
3,994,000 
5 200 
5,600 
80,000 
264,000 
20,000 
39,000 
22,000 
45,000 
173,000 
241,000 
20,592,000 
23,232,000 
6,270,000 
7,600,000 
29,140,000 
26,430,000 
252,000 
288,000 
20,425,000 
26,400,000 
5,446,000 a/ 
3,534,000 y 
I, 194,000 
927,000 
272,000 
205,000 
15,800 
18,300 
2,280 
3,320 
strup 
150,000 9•'· 
134,000 gal. 
.!/locludes 817,000 bushls oot ••rvcstcd bccnoc of ccoo .. lc coadltlooo, 
eod 185,000 bVIhcls ••rvutcd ht oot und bec .. u of oboor•ol cui loge, 
W hcludcs 177,000 bushlo oot hrYcshd becouc of ccoo-lc coadltlons. 
Jl Trcco hJOJOCdo 
UNITED STATES CROP SUMMARY: Acrc1gc, yield, ood productloo, 1949 aod 1950 
Crop 
Cora •••••••••••• 
All Whe•+ ••••••• 
Oeta •••••••••••• 
Barley •••••••••• 
Rye ••••••••••••• 
Buckwheat •• ••••. 
All Hly ••••••••• 
Year 
1949 
1950 
1949 
1950 
1949 
1950 
1949 
1950 
1949 
1950 
1949 
1950 
,949 
1950 
Alf1lh seed •••• 1949 
1950 
Red Clover sud • 1949 
1950 
Alolkc clover seed 1949 
1950 
Sweet clover seed 1949 
1950 
TIMothy seed 1949 
1950 
Soybeeoslfor grolal 1949 
1950 
Potatoes ••••••••• 19A9 
1950 
Tobecco •••••••••• 1949 
1950 
Sugar Bceta •••••• 1049 
1950 
Popcorn • •••••• ••• 1949 
1950 
Apples, c .... crclal 1949 
!35 ...... , 1950 
Peachct •••••••••• 1949 
1950 
Pears •••••••••••• 10~9 
1950 
Grepcl ••••••••••• 1949 
1950 
Chcrr1es ••••••••• 1949 
1 12 stotcsl t9so 
Acrugc 
harweatcd 
87,029,000 
83,302,000 
76,559,000 
61,741,000 
40,440,000 
42,027,000 
9,857,000 
1 l,t9t,ooo 
1,560,000 
1,82!!,000 
!!80,000 
266,000 
72,995,000 
75,741,000 
1,005,500 
884,100 
1,235,000 
2,537,000 
107,500 
110,300 
311,600 
447,500 
278,300 
460,800 
10,156,000 
13,291,000 
1,912,600 
1,847,100 
I ,630,900 
'· 593,900 
687,000 
936,000 
98,700 
141,300 
Truck crops, commercial 1949 3,520,900 
1950 3,440,720 
Yield 
per acre 
38.8 
37.6 
14.9 
16.6 
32.9 
34.9 
24.0 
26.9 
12.0 
12.6 
18.6 
17.9 
1.36 
1.41 
1.99 
2.12 
1.07 
1.04 
2.48 
2.86 
3.03 
3ol4 
2.85 
3.49 
22.7 
21.6 
215.2 
237.9 
1,209 
1,277 
14.8 
14.3 
1614 
1720 
Unit 
Bu. 
Bu. 
Bu. 
Bu. 
Bu. 
Bu. 
Bu. 
a ... 
Bu. 
... 
Too 
Too 
a •• 
a ... 
av. 
Bu. 
Bu. 
a •• 
lb. 
lb. 
too 
too 
lb. 
lb. 
Too 
ton 
ton 
too 
Prodvc:tlo• 
3,379,436,000 
3,131,009,000 
1,141,188,000 
1,026,755,000 
1,329,473,000 
1,465,134,000 
236,737,000 
301,009,000 
18,739,000 
22,977,000 
5,203,000 
4, 749,000 
99,536,000 
106,819,000 
1,996, 700 
1,878, 700 
1,319,200 
2,638,300 
266,600 
315,400 
943,300 
1,403,600 
793,400 
1,607,000 
230,897,000 
287,010,000 
411,565,000 
439,500,000 
1,972,359,000 
2,035,915,000 
10,197,000 
13,383,000 
159,291,000 
243,025 ,00(1 
133,742,000 I 
r2o,499,ooo I 
74,818,000 a 
52,573,000£ 
36,404,000 .t. 
31,263,000 .s. 
2,662,100 
2,640,900 .!!. 
m:~~g.~. 
1 locludes some quontltlcs not harvested on occouot of econOMic condltloaa, and some 
-quantities hones ted but oot utll hcd becousc of obnorMol cwllogc. 
b Includes some quontttlcs not hervcstcd oa occou•t of economic conditions. 
:.£Includes oeo>c quantltlco harvested but not utllhed beceau of ebno1'1'11l nlloge. 
COI!NI Acreage, yield per aCt'£, and production, 1949 ond 1950 
1949 1950 
District ••d 
c:ounttu Acreage Yl<ld Acrcag~ Yield 
harvest~d per •ere Product ton harvested per acre Product I on 
bu. bu. bu. bu. 
A, I f t'R • •, • • • • •• • 50,500 61.3 3,096,000 47 ,ooo 49.5 2,326,000 
Oef I lftC:c., ••., • 41,800 53.0 2,215,000 37,700 4a.l l,al3,000 
Fu I ton , •. ••., • 68,200 sa .a 4,010,000 04,900 50.3 3,264,000 
Haacoc k , • , • ••. 69,600 57.3 3,988,000 66,900 55 .a 3, 733,000 
Htnry ••••••••• 63,800 57 .a 3,688,000 58,200 51.4 2,991,000 
LIICIII ......... 27,700 56.6 I ,568,000 25,500 49.7 1,267,000 
Pl'llld1ng •••••• 42,200 45.4 1,916,000 40,600 45.5 1,847,000 
Putraam •••••••• 70,~00 56.9 4,011,000 63,500 53.3 3,3a5,000 
Van Wert ...... 56,600 53.7 3,039,000 51,600 51.0 2,632,000 
Willi•'"• ...... 51,900 58.8 3,052,000 47,800 50.8 2,428,000 
Wood , •• ••, •••• 90,900 53.4 4,854,000 83,800 48.9 4,098,000 
District I 633,700 55.9 35,437,000 587,500 50.7 29,784,000 
Ashla•d ••••• ,. 34,600 55,5 1,920,000 32,800 44.3 1,453,000 
Crawford •••••• 49,800 56.7 2,824,000 47,200 51.6 2,436,000 
Eric •••••••••• 24,900 47,1 1,173,000 23,700 46.1 1,093,000 
Huron ......... 46,800 s1 .a 2,424,000 H,SOO 43.3 1,884,000 
Lor .. tn ........ 31,200 50.8 1,585,000 28,300 43,0 1,217,000 
Ottawa •••• •••• 18,900 53.1 1,004,000 17,500 50.0 875,000 
ltcht .. nd •••••• 41,200 54.9 2,262,000 38,700 45.2 1,749,000 
Sa•dusty •••••• 49,400 52.5 2,594,000 45,400 52,8 2,397,000 
Seneca •••••••• 72,100 56.1 4,088,000 67,600 50.8 3,434,000 
Wyudot ....... 54,000 55,7 3,008,000 48,000 53.3 2,558,000 
Dlltrlct 2 422,900 54.1 22,882,000 392,700 48.6 19,096,000 
As htabvl e • •••• 31,300 53,5 1,675,000 28,900 42.7 1,234;000 
Colu•blana .... 23,600 51.4 1,213,000 23,900 41,4 989,000 
Cvyehoga ...... 5,300 48.7 258,000 5,500 42.4 233,000 
Gcavga •• •••••• 15,800 51.7 817,000 15,400 44.1 679,000 
Loh .......... 6,700 41.9 321,000 6,100 41.6 254,000 
M1ho11 t•g •••••• 21,100 52.7 1,112,000 20,300 42.1 855,000 
Mcdt•• • ••••••• 32,800 54.9 I ,801,000 31,000 45.2 1,401,000 
Portage ••••••• 27,200 51,5 I ,401,000 25,700 40.4 I ,038,000 
stark. ••••••••• 36,200 56,2 2,034,000 33,800 46,0 1,555,000 
.s.-rt •••••••• 12,900 50.5 651,000 12,000 40.9 491,000 
Tro•bull ...... 24,300 53.6 I ,302,000 22,400 42.8 959,000 
WIYIIC ......... 54,800 55.6 3,047,000 52,800 49.0 2,587,000 
District 3 292,000 53.5 15,632,000 277,800 44.2 12,275,000 
Avglatx• ••••• 60,500 58.4 3,533,000 53,900 55.1 2,970,000 
Cba111palg11 •••• 65,000 61.0 3,965,000 57,900 63.2 3,659,000 
Clart: •••••••• 60,100 60,2 3,618,000 54,200 58.8 3,187,000 
Dorko 
.. ······ 
107,200 51.1 6,228,000 98,800 52.9 5,227,000 
Hardt 11 , ••, ••• 69,100 57.7 3,987,000 62,300 53,3 3,321,000 
LeOla •••••••• 52,900 59.9 3,169,000 47' 700 56.1 2,676,000 
Mercer , •••••• 66,900 56.2 3,760,000 61,600 54.9 3, 382,000 
Mia• I ........ 66,200 60.3 3,992,000 61,700 60.7 3, 745,000 
Sllclby ••••••• 61,500 60,9 3, 745,000 55,400 58.5 3,241,000 
District 4 609,400 59.1 35,997,000 553,500 56.7 31,408,000 
Delaware ..... 48,300 57.3 2, 768,000 44,700 55.3 2,472,000 
F.alrflcld •••• 58,300 57.8 3,370,000 55, I 00 58.4 3,218,000 
F•ycttc •••••• 68,700 58.7 4,033,000 65,600 58.2 3,818,000 
fra•kf h ••••• 54, roo 58,6 3,170,000 48,900 60.9 2,978,000 
t:•ox •••••••••• 42,400 56.0 2,374,000 40,500 49,7 2,013,000 
L lckt•G •••••• 59,100 58.6 3,463,000 54,600 55.0 3,003,000 
Madt so• •••••• 76,300 58.2 4,441,000 72,100 57.9 4,175,000 
Marlo• ••••••• 52,900 55.4 2,931,000 50,500 53.7 2,712,000 
Morrow ••••••• 40,100 56.2 2,254,000 37,500 50,5 I ,894,000 
Plekaw1y ••••• 81,800 56.0 -4,581,000 71,300 58,3 4,507,000 
toss ......... 68,300 54.8 3, 743,000 65,200 56.3 3,671,000 
Uatoft •••••••• 54,700 55.5 3,036,000 50,000 55.9 2,795,000 
Dlstrtct 5 705,000 57.0 40,164,000 662,000 56.3 37,256,000 
6 
CORN: Acreage, yteld per acre, aad product ton, 1949 and 1950 
Ohtrlct and 1949 1950 
counties Acreage Yield Acreage Yield 
harvcs te-d per aerc Production h1r¥cs ted per aerc Product to• 
sv. Bv, 
BelMont ........ 13,600 51,9 706,000 13,300 44,7 595,000 
Carroll ........ 12,200 51,9 633,000 12,600 45,5 573,000 
Coshocton •••••• 26,300 59,2 I ,557,000 25,200 51.4 I ,295 1 000 
Harrts:oA ••••••• 9,000 51.7 465,000 8,900 46,2 411,000 
Holmes ..•...•.. 28,200 55,6 1,568,000 27,600 50.3 I ,388,000 
Jefferson •••••• 6,900 51.7 357,000 6, 700 42.4 284,000 
Tuscarawas 25,300 55.5 1,404,000 25,100 46.5 I, 167,000 
Dlstrlet 6 121,500 55.1 6,690,000 119,400 47,8 5,713,000 
Butfcr.•••••••• 61,200 55.9 3,421 ,ooo 56,600 56.1 3,175,000 
Clc rMolf ••••• 33,300 50,0 I ,665,000 31' 100 40.4 I ,256,000 
Cl lntoa ••••••• 77,700 59,6 4,631 ,ooo 71,800 58,5 4,200,000 
Greene •••••••• 65,700 58,8 3,863,000 62,000 57,2 3,546,000 
HaMilton ...... 22,200 53,9 I, 197,000 19,200 56.9 I ,092,000 
Montgonacry •••• 57,900 60,1 3,480,000 53,500 59.0 3,156,000 
Preble •••••••• 76,200 61,4 4,679,000 72,700 58.7 4,267,000 
Warrcrt •••••••• 49,600 51.6 2,559,000 46,800 55.3 2,588,000 
District 7 443,800 57.4 25,495,000 413,700 56.3 23,280,000 
Adams ........ 30,500 44,9 1,369,000 29,100 40,6 1,181,000 
Brown ........ 48,100 47,0 2,261,000 41,500 37.5 1,556,000 
Gallla ••••••• 14,000 5o.r 701,000 13,500 44.2 597,000 
Hlghhnd ••••• 65,500 55,9 3,661,000 58,500 51.o 2,984,000 jocks on 
······ 
9,500 52.7 501,000 8,600 47,9 412,000 L•wrc::nec: ..... 9,900 51.4 509,000 9,000 39.1 352,000 Pike ......... 26,800 45.6 I ,222,000 23,100 51.8 1,197,000 
Scioto ••••••• 28,600 51,3 1,467,000 25,200 44,9 1,131 ,ooo 
District 8 232,900 50.2 11,691,000 208,500 45.1 9,410,000 
Athens ........ 13,500 51,6 697,000 13,400 44.9 602,000 Gucra1c:y •••••• 13,700 54,6 748,000 12,500 40.8 510,000 Hoclttng ••••••• 14,100 49,7 701,000 13,300 48,2 641,000 Metes ......... II ,900 54.4 647,000 I I ,BOO 44.1 520,000 
Monroe- •••••••• 10,500 56.7 595,000 9,600 44.3 425,000 
Mor gon • •• •• • • 11,500 55,1 634,000 10,800 38,8 419,000 Musktftg•• ••••• 29,000 57,1 1,656,000 26,800 49.0 1,313,000 Noble ......... 8,500 54.4 462,000 8,800 42.3 372,000 
Perry ••••••••• 17,000 57.9 984,000 17,400 46,6 811 ,ooo 
VInton •••••••• 7,300 53,6 391,000 6,800 43.4 295,000 Woshlngtoo 18,800 55,8 1,049,000 17,700 45.1 798,000 
District 9 155,800 55.0 8,564,000 148,900 45.0 6, 706,000 
STATE 3,617 ,ooo 56.0 202,552,000 3,364,000 52,0 174,928,000 
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District and 
c:ovatles 
Allen •••••• 
Def1ancc ••• 
Fultoa ••••• 
Hattc:oc:l:: •••. 
H.tft rv •• •• •• 
lucas •••••• 
Ptuldtag ••• 
Putna~ ••••• 
Vtn Wert ••• 
111 II t a•s • •. 
Wood ••• ..... 
District I 
AshlaAd •••• 
Cr•wford • •• 
Er lc •••• ••• 
Huron •• •••• 
loraltt ••••• 
Ott•wa ••••• 
~lchland ••• 
Senduaky ••• 
Scncce • •. •• 
Wyandct • ••• 
District 2 
Ashtoebula ••• 
Columbiana •• 
Cuv•llloga •• •• 
Gcaug1 •••• •• 
La kc. •• •••••• 
Maho-.fng •••• 
Mcdl1111a •••••• 
Portage ••••• 
Stark ••••••• 
SuM!Dt t • ••• •• 
Trumbull •• •• 
Weyn.: • • •• • •. 
District 3 
Augl•tze- •••• 
ChampaIgn • •. 
Clark ••••••• 
Darke • •••• •• 
Hardin ••• , ... 
Logan ••••••• 
Mercer • ••••• 
Mfamt , , •••., 
Sht:lby •••••• 
Ohtrld 4 
Delaware ..... 
fllrflcld ••• 
Fayette: ••••• 
Fr•nld h •••• 
Knox • ••• • ••• 
ltektng ••••• 
Madtson ••••• 
Mtrlon •••••• 
Morrow • • ..... 
Plcktway •••• 
ll:oas •••• •••• 
UnIon • •• • • • • 
District 5 
ALL WHEAT: Acreage, yield ptr •ere, ond production, 1949 ••d 1950 
Acreage 
har'Vcsted 
33,200 
40,500 
38,500 
54,200 
44,700 
18,800 
31,000 
53,200 
34,900 
43,000 
61,300 
453,300 
28,000 
J$1,300 
19,800 
39,500 
22,400 
18,700 
35,500 
38,500 
60,800 
36,900 
331,400 
17,000 
21,200 
3,900 
9,100 
3,300 
15,600 
26,900 
17,400 
34,400 
9,700 
I 5,200 
56,000 
21?9,700 
32,000 
38,200 
32,300 
54,400 
30,900 
26,900 
39,400 
46,600 
36,200 
337,800 
25,000 
49,000 
43,600 
35,800 
35,000 
39,800 
42,900 
27' 700 
22,400 
63,400 
46,500 
30,100 
461,200 
27,3 
26.7 
31.0 
27,2 
31.1 
32,9 
25.3 
29,6 
28,6 
26,8 
29.9 
28.7 
29.3 
26.4 
30,3 
28,4 
27,9 
28,9 
27,2 
28,? 
27,4 
26,2 
27,8 
27.4 
30,5 
28,1! 
29.8 
28,5 
30.6 
29,5 
29.0 
30,4 
30,1 
29.2 
30,2 
29,8 
25.8 
25 .a 
24,4 
24,0 
26,2 
24.2 
25,5 
24.0 
24,7 
23,6 
22,4 
23.4 
24,1! 
21!,7 
23.3 
24,5 
24.8 
23.2 
22.0 
20.8 
23,5 
23.0 
906,000 
1,081,000 
1,194,000 
1,474,000 
1,390,000 
619,000 
784,000 
1,575,000 
998,000 
1,152,000 
1,833,000 
13,006,000 
820,000 
826,000 
600,000 
I, 122,000 
625,000 
540,000 
966,000 
I ,086,000 
I ,666,000 
967,000 
9,218,000 
466,000 
647,000 
110,000 
271,000 
94,000 
477,000 
794,000 
505,000 
I ,046,000 
291!,000 
444,000 
1,691,000 
6, 837 ,ooo 
849,000 
986,000 
788,000 
I, 306,000 
810,000 
651,000 
1,005,000 
1,118,000 
894,000 
8,407,000 
590,000 
1,098,000 
I ,020,000 
866,000 
194,000 
927,000 
1,051,000 
687,000 
520,000 
1,395,000 
967,000 
707,CCO 
10,622,000 
Acr-eage 
harvested 
28,600 
33,700 
34,000 
48,400 
41,700 
17,300 
30,000 
44,300 
27,900 
33,400 
54.700 
394,000 
27,000 
31,100 
17,800 
38,100 
2 I, 700 
18,800 
32,500 
34,900 
58,000 
35,900 
315,800 
16,300 
19,200 
3,000 
8,300 
3,100 
14,000 
1!4,100 
16,100 
29,900 
8,500 
14,000 
54,000 
210,500 
27,800 
32,200 
27,900 
45,100 
28,200 
22,200 
38,500 
39,000 
30,600 
291,500 
24,400 
44,400 
38,700 
37,000 
34,200 
35,700 
39,800 
1!4,600 
21,000 
57,500 
40,300 
27,600 
425,200 
1950 
Yield 
per acre Production 
Bu • .. 
24,7 
23,9 
29,4 
23.8 
26,8 
31,1 
21.9 
25,7 
25.9 
25.1 
28.1 
25,9 
23,3 
23,8 
27,1 
25.0 
22,9 
27,0 
23,4 
28,1 
24. I 
21 .a 
24,5 
23.6 
23,7 
22,7 
23.1 
23.5 
22,5 
22.8 
22.8 
24.6 
25,1 
1!3,5 
22.7 
23,6 
23,6 
21.2 
21 ,'2 
23.1 
21.8 
24.5 
21 .s 
24.'2 
22.8 
20,5 
18,7 
17.3 
21. I 
19,3 
18,4 
21,9 
21 .I 
1?,5 
18,1 
17 ·" 20,0 
19,3 
706,000 
805,000 
I ,000,000 
1,152,000 
1,118,000 
538,000 
657,000 
1,139,000 
723,000 
838,000 
I ,537,000 
10,213,000 
629,000 
740,000 
482,000 
952,000 
497,000 
508,000 
760,000 
981 ,000 
I, 398,000 
783,000 
7,730,000 
385,000 
455 ,ooo 
68,000 
192,000 
73,000 
315,000 
549,000 
367 ,ooo 
736,000 
213,000 
329,000 
I ,226,000 
4,908,000 
656,000 
760,000 
591,000 
956,000 
651,000 
484,000 
943,000 
a5o,ooo 
741,000 
6,632,000 
500,000 
830,000 
670,000 
781,000 
660,000 
657,000 
872,000 
519,000 
410,000 
1,041,000 
709,000 
552,000 
8,201,000 
All '-tiEAT: Ac:r~age, yle:ld pttr acre, and product ton, 1949 and 19~0 
District and 49 
countl.z:s Acreage Yl<ld A<::reagt 
harvested Harvc:sted on 
.. 
Be I mont . ~ ... 7,60U 26.Q 199,000 7,700 21.8 168,000 Carroll ...... 11,500 27.3 314,000 12,300 21.7 267,000 
Cos hoc ton ••• 20,900 26,0 543,000 17,300 20,3 35 I ,000 HarrJsort .... 5,300 24,5 130,000 6,000 22.7 136,000 
Holmes ....... 26,200 27,0 731,000 24,600 21.8 536,000 jefferson ••• 6,100 25,6 156,000 5,500 24,4 134,000 
Tuscarawas 21,100 25,0 528,000 19,200 21,6 415,000 
District 6 98,700 26.4 2,601,000 92,600 21,7 2,007,000 
Butler •••••• 34,400 20.5 705,000 27,500 18.9 520,000 Clc:rn:aont ... 13,500 19.7 266,000 II ,600 16.3 189,000 Clinton .... 44,800 22.0 986,000 43,200 18,0 778,000 
Greene ••••• 38,100 22.4 853,000 36,600 17.9 655,000 Ham! It on ... 7,500 20.9 157,000 6,200 20.0 124,000 
Montgor.~ry • 35,400 22.8 807 ,ooo 30,100 21.4 644,000 Preb I< ..... 47,000 21 .2 996,000 38,600 20.2 780,000 Warren ..... 28,700 20,4 585,000 25,900 18.5 479,000 
District 7 249,400 21.5 5,355,000 219,700 19,0 4,169,000 
Adams ...... 18,600 18,2 339,000 16,700 15.0 250,000 Brown 
······ 
17,400 19.2 346,000 16,600 13,6 226,000 Ga II Ia ..... 5,500 21.5 118,000 4,700 1 s.1 71,000 Htghlend ••• 44,700 20,6 921.000 41,100 I 5.5 637,000 jackson .... 4,100 20.7 as,ooo 4,500 15.6 70,000 Lawrence ••• 1,200 22.5 27,000 I, 100 14,5 16,000 P n ........ 9,300 19,2 179,000 7,800 14.7 115,000 Scioto ••••• 7,100 21.7 154,000 6,400 15.8 101,000 
District a 107,900 20,1 2,169,000 98,900 15,0 1,486,000 
Athens ..... 4,100 20,2 83,000 3,600 16,9 61,000 Gu~~trns~y ••• 7,500 22.1 166,000 6,400 17.3 II 1,000 Hocktng •••• 7,000 I 80 4 129,000 6,400 19.1 116,000 Meigs ...... 5,900 20,2 119,000 4,600 15,9 73,000 Monroe ••••• 4,700 22.8 107,000 4,300 20,0 86,000 Morga: I\ ..... 6,700 20.7 139,000 5,300 17.9 95,000 Musklngum •• 16,300 22.4 365,000 13,300 I 8,9 251,000 Noble ...... 3,700 21,9 81,000 3,300 18,8 62,000 Perry ...... 16,000 22,1 354,000 13,000 18,3 238,000 VInton ..... 3,400 20.3 69,000 3,000 15.3 46.000 Washington 8,300 21. I 175,000 6,600 16,8 Ill ,000 
District 9 83,600 21.4 
'· 787,000 69,800 17.9 1,250,000 
STATE 2,353,000 25.5 60,002,000 2,118,000 22,0 46,596,000 
WINTER '-tiEAT: Abandonment of planh:d acreage 
Eat1moted pErcent~ge of planted acreage that was .sb.utdoned 
Crop of .. Abondoood Crop of • Abandon<d Croo of- Abandoned \t % ~ 1936 ••• •••••• 6.0 1941 ..... 2,6 1946 1,0 1937 4.5 1942 2.9 1947 1,5 1938 1,5 1943 4.9 1948 1.0 1939 6.5 1944 1.0 1949 1,0 1940 1,6 1945 1.0 1950 2,5 
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District and 
eouAt1.:.s 
AIIC"n•••••• 
Defiance •• 
Futton •••• 
Han.coc~ ••• 
Henrv ••••• 
Lucas • •••• 
Po1ufdlng ••• 
PuhttM •••• 
Van Wert •• 
Williams •• 
Wood •••••• 
Oh lrlct I 
Ashland ••• 
Cra•ford ". 
Erie •••••• 
Huron • •••. 
lorain •••• 
Ottawa •••• 
Rlchlartd, •• 
Sandysky •• 
Seneca •• • • 
Wv••dot ••• 
District 2 
Asht•bula •••• 
Columb1ana .... 
Cuyahoga •••••• 
Gc•uga ••••••• 
La l::e ••••••••• 
Mahontng ••••• 
Medl na • ••• ••• 
Port•ge ••• .. •• 
Stark •••••••• 
Summf f • •• • ••• 
Trumbu II •• •• • 
Wayne •• •• •••• 
Dis It let 3 
Auglafze ••••• 
Champaign •••• 
Clarl:: •••••••• 
Dar l:e • • ••• • •• 
Har,Rfn ••••••• 
l ogaa •••• , ••• 
Mercer ••,,. • • 
Mltunl •••••••• 
Shelby ...... . 
Dlstr lei 4 
Oefawar~ ••••• 
Fairfield ••·• 
Fovette: •••••• 
Franl:ltn •••-• 
Knox • ••• •• •• • 
ttcl::tng ..... .. 
Madtson •••••• 
Marton ••••••• 
Morrow ••••. •• 
Pfcl:o!!wav ••••• 
Ross •••. ••• •• 
Un 1 on ••••• • • • 
District 5 
01\TSI Acreage, yield i>Cr ocrc, ud !)rodudlon, 1949 ""d 1950 
Acr-eage 
harvested 
28,200 
29,200 
37,600 
33,400 
39,500 
14,000 
34,400 
33,300 
39,100 
31,400 
53,600 
373,700 
22,900 
23,500 
II ,200 
30,900 
21,800 
11,100 
24,100 
26,900 
32,000 
16,300 
220,700 
21,600 
20,300 
3,200 
12,100 
3,100 
15,300 
22,:300 
19,300 
26,900 
9,000 
17,900 
31,200 
204,200 
32,600 
17,800 
12,300 
34,100 
28,200 
23,900 
38,SOO 
14,000 
26,000 
227,400 
19,200 
4,800 
10,900 
I I ,400 
10,400 
11,400 
17,400 
23,900 
17,300 
7,300 
2,700 
19,200 
15S,900 
Yhld 
per acre 
bu. 
37.2 
37.5 
46.1 
38, I 
41.7 
43.2 
35.2 
42,9 
36,8 
45,2 
41,8 
40,5 
32,9. 
37,4 
34.0 
31.S 
27,9 
35.0 
33.4 
38,3 
32,6 
34.3 
33,5 
27.4 
38 .~ 
29,4 
33,0 
30,0 
37. I 
33,6 
34,0 
38,4 
33,3 
35.7 
38.3 
35.1 
37.4 
37,4 
36,8 
36,4 
36.7 
33.7 
38.8 
36.S 
38.3 
37 .o 
32,8 
32,7 
30.7 
3hS 
33,0 
31,8 
32,9 
31,3 
34.2 
29.3 
25,9 
32.6 
32,1 
Production 
bu. 
1,049,000 
I ,095,000 
1,733,000 
I ,273,000 
1,647,000 
605,000 
1,21 I ,000 
1,429,000 
I, 439,000 
1,419,000 
2,240,000 
IS, 140,000 
737,000 
879,000 
391,000 
973,000 
608,000 
398 ,ooo 
80S,OOO 
1,030,000 
1,043,000 
S59,000 
7,403,000 
592,000 
782,000 
94,000 
399,000 
93,000 
568,000 
749,000 
6S6,uOO 
1,110,000 
300,000 
639,000 
I, 195,000 
7,177,000 
I ,219,000 
666,000 
4S~.ooo 
I ,241,000 
I ,03S,OOO 
805,000 
I ,494,000 
511,000 
996,000 
8,420,000 
630,000 
157,000 
335,000 
359,000 
343,000 
363,000 
S72,000 
748,000 
592,000 
214,000 
70,000 
626,000 
S,009,000 
10 
Acreage 
harvutcd 
25,200 
23,700 
32,400 
29,800 
32,900 
II, 700 
28,600 
30,000 
31,000 
27,400 
47,800 
320,500 
17,900 
20,000 
8,500 
24,200 
16,200 
8,800 
21,000 
21 ,800 
25,300 
I 4,SOO 
178,200 
IS,SOO 
17,600 
2,400 
10,300 
2,800 
12,000 
IS, 700 
13,400 
25,300 
7,000 
13,000 
27,000 
162,000 
31,000 
17,300 
11,200 
33,100 
24,800 
21,700 
37,300 
12,700 
24,700 
213,800 
16,500 
3, 700 
9,SOO 
8,900 
8,800 
8,900 
13,400 
19,600 
15,400 
5,900 
2,100 
16,000 
128,700 
Yield 
per acre 
bu. 
35,9 
35,4 
37,0 
38,0 
37,4 
39,3 
33,5 
39,3 
34,2 
36,5 
35,9 
36,4 
35,8 
37.3 
32.9 
34,9 
35.2 
33,5 
35.0 
33, I 
35.8 
37,8 
35,3 
33,7 
37.7 
34,2 
38,3 
32. I 
40.2 
34.6 
33.7 
38,0 
35.0 
35.6 
39,9. 
36,8 
40.1 
37,4 
35.5 
36,3 
37.4 
34.3 
39,7 
38, I 
40.? 
38.0 
34,8 
32,4 
30,5 
33,0 
33,4 
33.0 
34,0 
36,6 
34,5 
29,3 
27,6 
32.7 
33,6 
Production 
bu. 
905,000 
839,000 
I, 199,000 
I, I 32,000 
1,230,000 
448,000 
958,000 
I, 179,000 
1,060,000 
1,000,000 
I, 716,000 
I 1,666,000 
641,000 
746,000 
280,000 
845,000 
570,000 
29S,OOO 
735,000 
722,000 
906,000 
S48,000 
6,288,000 
522,000 
664,000 
82,000 
394,000 
90,000 
482,000 
S43,000 
452,000 
961,000 
245,000 
463,000 
1,058,000 
S,956,000 
I ,243,000 
647,000 
398,000 
1,202,000 
928,000 
744,000 
1,481,000 
484,000 
993,000 
8,120,000 
574,000 
120,000 
290,000 
294,000 
294,000 
294,000 
456,000 
717,000 
531,000 
173,000 
58,000 
523,000 
4,324,000 
OO.TSz Acr~age, yield per acre, and production, 1949 ••d 1950 
Dhtrlct and 1949 1950 
C:OIIIIf1CI Acreage Vt.ta Acrcegc: Yield 
harvcs tc:d per acrt Production harvested Per acre Product I oft 
bu. bu. bv. bu. 
Be l•oot ..... 8,300 32.5 270,000 8, roo 36.8 298,000 
Corroll ..... 12,500 35.0 438,000 I I, 700 37.3 436,000 
Coshocto" ••• 5,400 37.6 203,000 5,300 37 .o 196,000 
Harr1soR •••• 6,100 34.2 229,000 5,800 39,5 229,000 
Hol•es ...... 17,900 36.0 644,000 17,100 39.5 675,000 
Jeffcraoft ••• 5,500 34.7 191,000 5,400 39,3 212,000 
Tuscertwas 10,800 35.5 383,000 10,400 39.6 401,000 
District 6 61, 100 35.1 2,358,000 63,800 39.4 2,H7,000 
8vt lor ...... 10,100 29.6 299,000 10,100 30.4 307,000 Clcrntoat .... 1,000 22.1 22,100 900 28,6 25,700 Clinton ..... 5,700 21.6 157,300 5,400 29.4 158, BOO Grcc1e •••••• 7,000 27.7 193,900 5,600 30.4 170,200 Ha01l ltoa .... 1,600 24.1 38,600 I ,200 31.8 38,200 MontgOMery •• 8,200 31.6 259,100 8,500 33.3 283,000 Preble ...... 12,400 34.2 424,100 12,000 37 .a 453,600 Warren ...... 4,600 26.5 121,900 3,800 30.4 115,500 
District 7 50,600 3o.o 1,516,000 47,500 32.7 1,552,000 
Ado•• ....... 1,400 22.3 31,200 I ,SOO 25.2 37,800 8ro•n ••••••• 800 24.0 19,200 800 24.2 19,400 G•llt• •••••• 1,300 26.5 34,400 I ,400 27.5 38,500 Hfghlat~d •••• 2,900 28.3 82,100 2, 700 30,8 83,200 jaclc.soa ••••• 800 25.2 ~0,200 900 27.2 24,500 LawrcACC .... 1,200 25.8 31,000 I ,000 24.9 24,900 P'fkc •••••••• 1,800 29.1 52,400 1,900 23.5 44,600 Sct&to •••••• 1,400 31.1 43,500 1,400 25.8 36,100 
Dis trtct 8 I I ,600 27.1 314,000 11,600 26.6 309,000 
A thus ...... 2,000 26.6 53,200 1,800 25.5 45,900 Guernsey .... 3,000 30.3 90,900 2,800 30.6 85,700 Hoeklag ••••• 700 25,6 17,900 600 27,8 16,700 M4:1gs ....... 1,200 32.8 39,400 1,200 28,7 34,400 Monroe •• • • •. 4,000 31.1 124,400 4,100 33,5 137,400 Morga• ...... 2,100 29.3 61 ,soo 1,900 28,4 54,000 Mvsl: lagu• ••• 3,900 32, I 125,200 3,500 31.0 108,500 
Noble: ••••••• I ,100 28,7 31,600 I ,000 31.2 31,200 Perry ••••••• 1,600 30.6 49,000 I, 100 30.2 33,200 VJ•toa •••••• 500 26.8 13,400 400 25.0 10,000 w .. hlogtoo 2,700 29.8 80,500 2,500 29.2 73,000 
Olltrlct 9 22,800 30,1 687,000 20,900 30.1 630,000 
STATE 1,334,000 36.0 48,024,000 1,147,000 36.0 41,292,000 
ll 
SOYBEANS: Acr~Zagf!, yhld per acroe, and productfon, 1949 
So~hleans harvested for beens 
Produc:ffon Dhtrlcl and Soybe&ns Yield 
counties grown Por 
~I one Acr£s ~ere 
-'C: res bu. bu. 
A I len ............... 17,400 16,800 26.7 449,000 
Deft an<::e ............ 27,200 26,700 23.0 614,000 
Fulton .............. I I ,500 I I ,300 26.9 296,000 
Hancock ••••••••••••• 35,500 35,000 25.1 878,000 
Henry ............... 28,100 27,900 26.5 739,000 
lucas ... "' ........... 1?,000 11,800 25.8 304,000 
Pouldlng •........•.. 49,400 48,600 22.3 1,084,000 
Putnam .............. 31,400 30,800 24.7 761,000 
Van W1t.r t ............ 44,700 44,300 27.9 1,236,000 
Wilt I oms ............ 10,200 9,900 25.6 253,000 
Wood ••, •• •• •• ••.,. •• 51,900 51,100 25.1 I ,283,000 
District I 319,300 314,200 25.1 7,897 ,coo 
Ashland ••••••••••••• 2,600 2,400 22.5 54,000 Cr:!Jwford , ,, ••, ,, ,, , , 20,500 19,900 22.0 438,000 ErIe ................ 12,100 11,900 22.6 269,000 
Huron ............... I ~,400 18,800 23.8 447 ,coo lore f n .............. 20,600 1·~. 700 22.5 443,000 Ottawa ................ 25,400 25,100 21.1 530,000 
Rfchl!!lnd •••••••••••• 7,000 6, 700 23.6 159,000 
Sandus l:v • ••• • •• • •••• 26,300 25,900 21.4 554,000 Senec~ ................. 26,400 26,000 23.6 614,000 Wvandot ............ ' 33,800 33,500 24.1 807,000 
Dlstrld 2 194, I ~0 189,900 22.7 4,314,000 
Ashtabula ............. 2,100 I ,400 1').0 27,900 Columbiana ........... 300 100 20.0 2,000 Cuyahoga ..... '"' ....... 1,000 800 20.0 16,000 G~auga ............... 500 400 21.~ 8,500 (a k< ................. I ,500 I ,200 10.1 22,900 Mahontng •••••••••••• 500 200 21.5 4,300 Medl•• .............. 4,200 3, 700 22.5 83,200 Portage ............. 1,600 I ,000 22.5 22,500 Stark .,,,,,,, •••••••• 500 400 22.0 a,eoo Summit .............. I, 100 800 19.8 15,800 Tr"umbu f I ............ I ,500 1,100 19,9 21,900 Wa:vne ............... 2,600 2,100 22.5 47,200 
District 3 17,400 13,200 21.3 281,000 
AuglalziZ ............ 22,300 20,900 25.3 529,000 Champe J gn ........... 10,200 9,900 26.5 262,000 Clark ............... 6, 700 6,500 24.0 156,000 Darke- .................. 15,500 14,300 25.9 370,000 Hardin: .............. 26,000 26,400 25.9 684,000 Logan ............... 14,600 14,200 25.3 359,000 Mercer .............. 20,400 19,300 25.5 492,000 Miami ................ 10,200 9,800 25.9 254,000 She I by .............. 16,400 15,400 25.6 394,000 
Dlstr let 4 143,200 136,700 25.6 3,500,000 
Oif.: law.!r"t" ............ 18,600 18,100 21.8 395,000 F~lrfte:ld ••••••••••• 3.800 3,400 22.6 77,000 Font I• ............. 9,900 9,800 24.5 240,000 Franklin ........ " ... 21,700 21' 100 23.6 498,000 KI'IOiC ................. ~.eoo 2,400 21 .?. 51,000 li:<Tng ............. 7,400 6, 700 20.3 136,000 Mod Iron ............. 25,800 25,200 24.7 622,000 MarT on ............... 24,900 ?4, 100 23.3 566,000 Morrow • •••••• ••••••• 12,'200 I I ,700 21.9 256,000 Pfel:away •••••••••••• I I ,500 II, 300 23.0 260,000 rtoss ................ 2, li.X) I ,900 22.1 42,000 Union ............... 23,800 23,300 24.1 562,000 
District 5 164,500 159,200 23.1 3, 705,000 
12 
District and 
countles 
SOYBEANS: 
Belmont • • • • • •. • • • • • 
Carroll •••••••••••• 
Co:!!hocton •••••••••• 
Harrtson ••••••••••• 
Holmes • ••••••••• ••• 
Jefferson •••••·•••• 
Tuscarawas ••••••••• 
District 6 
Butler •••••o••••••• 
Cler~ont ••••••••••• 
Clfnton •••••••••••• 
Greene • • • •• •••• ••• • 
Hamt I ton ••••••••••• 
Montgomery •••••• , •• 
Preble ••••••••••••• 
Warrttl\ •••••• •• ••••• 
District 7 
Adams •• • • •• • ••••••• 
Bro •n •. • • •• ••• •••• 
Gallla ••••••••••••• 
Highland ••••••••••• 
jackson •••••••••••• 
la:wr~ncc • •••••• •••• 
PIke • • • • • • • • •. • • • •. 
Sctoto ••••••••••••• 
District 8 
Athens ••••••••••••• 
Guerasev •••• •• ••••• 
Hoclclng •••••••••••• 
MeIgs ••••• •• ••••• •• 
Monroe •• • • • • • • •. ••. 
Morgan ••••••••••• •• 
Mus 1:: I ngvm •• •••••••• 
Nob I c •. • • • • • •• •• • •• 
Perry • ••••• ••• ••••• 
VInton ••••••••••••• 
Washlngton ••••••••• 
District 9 
STATE 
Jl Less than 100 ecrcs 
Acre:c3ge, yield per .!tcre:, aod production, 1949 
Soybe!!nS 
grown 
alone 
Acres 
300 
300 
I ,BOO 
500 
400 
roo 
I ,800 
5,200 
2,500 
1, 300 
3,500 
2,400 
2,200 
3,200 
I ,400 
6,400 
28,900 
1 ,sao 
5,300 
1,900 
3,000 
1,000 
I, 100 
I, 700 
<1,200 
19,700 
I ,400 
1,000 
600 
1,300 
600 
900 
I, 100 
200 
500 
600 
I ,500 
9,100 
902,000 
Soybe:anJ h~rvtste:d for beans 
Yield 
Acres 
100 
100 
I ,500 
300 
200 
1,1-o6 
3,300 
2,000 
5,300 
3,100 
2,300 
1,200 
3,100 
I ,200 
5,200 
23,400 
I ,100 
3,900 
900 
2,600 
800 
400 
1.,100 
2,200 
13,000 
900 
400 
300 
500 
200 
500 
700 
too 
300 
900 
5,100 
858,000 
13 
por 
acre 
Su, 
1 ~.o 
22,0 
1~.8 
25,7 
27,0 
24.2 
21 .a 
21 .o 
I 8,5 
23,0 
22.6 
2 I • 7 
22.9 
22,5 
20.0 
2 I, I 
15,9 
18.9 
18.7 
r e. 7 
r a .6 
16.8 
17.4 
16.7 
ra.o 
20,9 
21.0 
19.3 
19.0 1a.o 
19,2 
ra.o 
16.2 
17,0 
16,8 
18.6 
24.0 
Production 
1,000 
2,200 
28,200 
7,700 
5,400 
26,600 
72,000 
42,000 
98,000 
74,000 
52,000 
26,000 
71,000 
27,000 
104,000 
49.4,000 
17,500 
73,700 
16,80() 
48,600 
14,900 
6,700 
19,100 
36,700 
234,000 
18,800 
8,400 
5,800 
9,500 
3,600 
9,600 
12,600 
6,500 
s, 100 
IS, 100 
95,000 
20,592,000 
SOYBEANS I Acreage, yield per tcre, ond production, 1950 
Soybeens har"estcd for beans 
Ohtrlct and Soybeoas Yield 
cou•ttcs Grow• per 
Production A lou Acres ecrc 
A II en ••• • •• ••• • • •• 20,600 20,200 20,8 420,000 
Dcf I a nee • •••••• ••• 37,000 36,500 20.8 759,000 Fulton ............ 15,300 15,100 21.8 329,000 
Hancock ••••••••••• 41,000 40,600 22,8 926,000 
Henry ••••••••••••• 36,900 36,500 25.1 916,000 Lueu ............. 16,000 15,900 22.8 363,000 
Paulding •••••••••• 59,400 58,600 21.0 1,231,000 
Putntm •••••••••••• 41,600 41,300 23.0 950,000 
Van Wert •••••••••• 55,800 55,200 23.4 1,292,000 
'IIIII Ia•• .......... 15,300 15,100 22.5 340,000 
'flood •• •••••••••••• 62,700 62,100 23.6 1,466,000 
Dis trlct I 401,600 397,100 22.6 8,992,000 
Ashle•d ••••••••••• 4,200 3,900 18.7 73,000 Crawford •••• •••••• 25,800 25,500 20,0 510,000 
Er lc •••••••••••••• 15,900 15,300 21.2 324,000 
Huro• ••••••••••••• 28,200 27,500 20.0 550,000 
Lorain •••••••••••• 26,100 25,000 19.8 495,000 Othwo ............ 27,400 27,100 20.2 547,000 llchhnd •••••••••• 9,200 8,900 18.9 168,000 Sandusky •••••••••• 32,600 32,300 22.9 740,000 Scacea •••• •,., • ••, 35,700 35,300 22.0 777,000 Wvendof , , •• ••, ••,, 40,400 40,000 20.4 816,000 
Dhtrlct 2 245,500 240,800 20.8 5,000,000 
Ash tabU Ia ••••••• •• 3,100 1,900 19.2 36,500 Columbiana •••••••• 400 100 18.0 1,800 c•v•hoga •••••••••• 1,000 800 19.6 15,700 Gee us• • ••, ••.,,, •. 800 500 14.0 7,000 lake •••••• ••• ••••• 1,800 I ,500 14.8 22,200 ~ho• tng •••••••• •• 800 400 15.0 6,000 Medin• •••••••••••• 5,400 4,600 17.6 81,000 Portogc ........... 2,000 1,100 17.6 19,400 Stark ••••••••••••• 800 600 17.3 10,400 su .. l t •••••••••••• 1,200 800 18,4 14,700 Trv•bvll .......... 2,100 I ,200 21.4 25,700 Wayne •• ••• • •• ••• •• 3,900 2,900 17.8 51.600 
Dis trtct 3 23,300 16,400 17.8 292,000 
Avglalzc •••••••••• 24,300 23,800 21.9 521,000 Ch111palg• •••••••• • 12,600 12,200 23.8 290,000 crark ••••••••••••• 8,700 8,500 23.3 198,000 Darke ••••••••••••• 19,500 19,100 23.5 449,000 Hardllt •••••••••••• 34,700 34,300 21.1 724,000 Loga11 ••••, •• ••. ••• 18,700 18,400 20.9 385,000 Mercer •• ••• •• •, •••, 23,700 23,100 22.8 527,000 Ml .. l ............. 13,500 13,100 24.5 321,000 Shelby •••••••••••• 19,900 19,500 24.5 478,000 
Dlltrlct 4 175,600 172,000 22.6 3,893,000 
Del••••• .......... 18,300 18,000 22.3 401,000 Fairfield ••••••••• 4,100 3,800 21.1 10,000 Fayette ••••••••••• II ,500 11,300 25.8 292,000 Frukl h .......... 24,400 23,900 22.8 545,000 knox •••••••••••••• 3,400 3,200 19.7 63,000 Ltcki•G ••••••••••• 7,600 7,100 20,7 147,000 Madlso11 •••• ••••••• 29,900 29,400 24.2 711,000 Merlo• •••••••• •••• 28,800 28,400 21.7 616,000 Morrow •••••••••••• 14,700 14,500 20,1 1191 ,ooo Plckaway •••••••••• 13,400 ti, roo 23.2 304,000 Rou .............. 2,600 2,300 20.0 46,000 Unto• ••••••••••••• 28,100 27,700 22.5 623,000 
Dlltrlct 5 186,800 182,700 22.5 4,119,000 
14 
SOYBEANS: Acreage, yield per tcro, ud prodvctlen, 195"0 
Dittrich ud 
eevotlc• 
Sci•••••••••••••• 
Carr•ll ••••••••• 
Coshocto• ••••••• 
H•rrt•o• •••••••• 
Hoi••• •••••••••• 
Jeffcraoa ••••••• 
Tuecaraw11 
Dhfrtct 6 
lwtlcr •••••••••• 
Clcr•o•t •••••••• 
CIIRt•• ••••••••• 
Grccac •••••••••• 
H&Mtltoft ••••••-'-
Mo•tt-cry •••••• 
~rcblc •••••••••• 
'l'arrca •••••••••• 
Dhtrlct 7 
AdiMI ••••••••••• 
lro•• ••••• •••••• 
Ga II ta •••••••••• Hlt~laAd •••••••• 
Jacksoa ••••••••~ 
Lawrcacc •••••••• 
Ptkc •••••••••••• 
Sctoto •••••••••• 
Dhtrlet 8 
At•c•• •••••••••• 
Gvcr•••Y •••••••• 
Heckl•t ••••••••• 
................. 
Mo•roc •••••••••• Mo"••• •• •••••••• 
MvalttagwM ••••••• 
Neble •• ••••••••• 
Ptrry ••••••••••• 
v ••••• •••••••••• 
., .... , •• t ... •••••• 
Dhtrlct 
Soybcan.s 
grown 
aloae 
Acres 
300 
500 
1,800 
600 
600 
100 
2,300 
6,200 
2,300 
7,300 
!,700 
2,700 
2,300 
3,900 
1.500 
6,600 
30,300 
1,600 
5,400 
2,000 
3,400 
1,200 
1,100 
1,800 
4,500 
21,000 
1,500 
1,200 
600 
1,000 
500 
1,000 
1,200 
200 
800 
500 
1,200 
0,700 
STATE 1,100,000 
J/lcu thu 100 oc:ru 
Soybeans 
Acre a 
100 
200 
1,500 
300 
400 
,,Jio 
4,100 
2,100 
5,500 
3,400 
2,500 
1,600 
3,700 
1,400 
5,400 
25,600 
1,100 
3,600 
1,000 
2,800 
700 
•400 
1,100 
2,400 
13,100 
600 
600 
300 
500 
100 
500 
700 
.1{00 
100 
500 
4,200 
1,056,000 
harvt"sted for be••• 
Yield 
per 
acre 
Bu. 
21.0 
20.0 
19.0 
21.7 
18,8 
21,5 
20.2 
21.9 
17.5 
20.9 
21.6 
20.6 
22,7 
23,6 
20,7 
20.7 
19.0 
18.5 
18.4 
19.5 
18,6 
17 .s 
20.2 
17,2 
18,6 
21.8 
10.5 
15,3 
10.4 
23.0 
16.6 
20,0 
21,0 
15.0 
17,0 
19.0 
22.0 
SOYBEINS: Acruoe vtlll:utloo, 1946-1950 
Yur 
1946 
1947 
1048 
1949 
1!150 
............... 
.............. 
..........•... 
.............. 
..•.•.•....... 
Acrcatc- for 
all P•I')>OIU 
971,000 
1,000,000 
940,000 
902,000 
I, 100,000 
903,000 
950,000 
908,000 
858,000 
I ,056,000 
IS 
Acreage 
for hoy 
53,000 
42,000 
24,000 
36,000 
28,000 
Product I on 
ev. 
2,100 
4,000 
28,500 
6,500 
7,500 
34,400 
83,000 
46,000 
96,000 
71,000 
54,000 
33,000 
84,000 
33,000 
112,000 
520,000 
20,900 
66,600 
18,400 
54,600 
13,000 
7,000 
22,200 
41,300 
244,000 
13,100 
II, 700 
4,600 
0, 700 
2,300 
8,300 
14,000 
6,300 
1,500 
8,500 
80,000 
23,232,000 
Acrugc fer 
other purposes 
15,000 
8,000 
8,000 
8,000 
16,000 
All HAY: Acreage, yh:ld per acre, and production, 1949 and 1950 
Dlotrlct ond 1949 9 
eountte• Acrcag¢ Yldd Acreage Yield 
harvested pe.r acr~~: Produet ton han•r.:s ted per .scr~ Pro duet I on 
Ton Ton Ton Ton 
A!Jcn ••••••• 22,300 1.45 32,300 26,800 1,35 36,200 
Defiance •• , •• 22,300 1.45 32,300 26,800 1.29 34,600 
Fulton •••••• 24,000 1.75 42,000 25,600 1,77 45,300 
Hancoel:. ,,,,,.. 34,800 r.ss 53,900 40,000 1.53 61,200 
Henrv •••• ••. 22,500 1,60 36,000 24,100 1.63 39,300 
l vcas • ••,, •• 9,400 1.75 16,400 9,900 1,93 19,100 
Paulding .... 17,700 1.15 20,400 23,200 1.06 24,600 
Put n.am , •••• • 28,700 1.45 41,600 33,800 '.42 48,000 
Van Wert •••• 20,500 1,40 28,700 25,200 1,35 34,000 
Wtlllems •••• 30,200 1.55 46,800 32,400 1,61 52,200 
Wood •• ••• •,, 32,200 1,85 59,600 37,500 1,88 70,500 
District I 264,600 1.~5 410,000 305,300 1.52 465,000 
Ashland ••••• 29,700 1,40 41,600 32,600 1.48 48,200 
Cr«wford •. •• 21, eoo 1.45 40,300 30,600 1.47 45,000 Erie , , ••,,,, 9,700 I 45 14,100 10,700 :.so 16,000 
Huroft •••• ••• 27,700 1.40 38,800 29,600 1.43 42,300 
Loratn •••••• 31,900 1,50 47,800 33,600 1.51 50,700 
Ottaw& •••••• 13,900 1.65 22,900 15,000 1.16 26,400 
R lch I and •••• 31,300 1,45 45,400 33,200 1.55 51,500 Sandusky , , • • 24,600 1,65 40,600 26,600 1.69 45,000 
ScAeca •••• •• 40,400 1.45 58,600 42,900 1.so 64,400 Wvandot ••••• 24,400 1,40 34.200 26,700 1,37 36,600 
District 2 261,400 1,47 394,300 281,500 1.51 426, I 00 
Ashtabvl~ ••• 53,700 1,55 83,200 58,800 1,61 94,700 Colt~mblana •• 37,500 1,so 56,200 38,900 1,61 62,600 Cuvehoga •• •. 6,400 I ,55 9,900 6,500 1,63 10,600 Ge:augt •• •• •• 28,400 1,60 45,<100 29,500 1,65 48,700 
Lal::c •• •••• •• 8,000 1.so 12,000 8,400 1,56 13,100 Mahon hg •• • • 27,100 1.ss 42,000 28,400 1.65 46,900 Med1 P\a ••••• • 31,300 1,55 48,500 33,800 1.62 54,800 Portage ••••. 31,400 1.50 47,100 33,900 1.60 54,200 Stark • , •• ••• 38,600 1.55 59,800 41.200 1,56 6-4,300 SUIIII'IIIlt •••••• 16,100 1.50 24,200 17,000 1.62 27,500 Trumbu II .... -43,100 1,ss 66,800 47,100 lo52 71,600 Wayne •. • ••• • 44,300 1,55 68,700 48,300 1.61 77,800 
District 3 365,900 1,54 563,800 391,800 1,60 626,800 
Auglalze ••••• 23,300 1,60 37,300 29,000 1.so 43,500 ChaMpaign ••• 34,200 1.so 51,300 36,500 1.61 58,800 Cf arl: ••••••. 26,900 1,55 41,700 32,400 1.59 51,500 Dar kc ••. • • •. 45,700 1,50 68,600 51,800 1,57 11,300 Hardtn •••••• 31,600 1,60 50,600 34,100 1,35 46,000 Logan • •••. • •• 39,800 1,60 63,700 46,600 1,51 70,400 Mercer •••••• 32,500 1,60 52,000 38,400 1,53 58,800 MtaMf ••••••• 28,900 1.so 43,400 33,000 1.57 51,800 Shelby •••••• 27,600 1.60 44,200 35,400 1,54 54,500 
Dlttrlct 4 290,500 1,56 452,800 337,200 1,53 516,600 
Dcla••ra •••• 41,800 1,40 58,500 45,800 1,48 61,800 Fefrf1cld ••• 36,900 1,40 51,700 41,500 1,32 54,800 Fevcttc ••••• 23,300 lo<15 33,800 28,400 1,55 44,000 Fr••kltR •••• 27,700 1,40 38,800 31,800 1.44 45,800 Knox •• ••• ••• 40,700 1,35 54,900 42,200 1,29 54,400 Licking ••••• 48,600 1,35 65,600 51,900 1,41 73,!00 Madison ••••• 31,800 1,30 41,300 38,500 1,44 55,400 Marlon •••••• 25,200 1.30 32,800 27,400 1,46 40,000 M()r row ••• •• • 32,600 1.40 45,600 33,700 1,41 47,500 P tckawav •••• 26,700 1.50 40,000 33,900 1,52 51,500 toss •••••••• 24,800 1.40 34,700 29,000 1.44 41,800 UnIon • ••• • •• 3-4,800 1,30 45,200 38,700 1,44 55,700 
District 5 394,900 1,37 542,900 442,800 1,43 631,900 
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ALL HAYI Acr•agc, yJcld per acre~ and production, 1949 and 1950 
Dlltrtct and 49 
cou•tlca ACrctge Yield Acreage Yield 
harvel ted per acre Product! oo harvested per ac:rt Production 
Too Too Too Ton 
Be l1111onf •••• 39,200 1,45 56,800 39,900 1,47 58,700 
Carrol I .... 30,700 I .ss 47,600 30,700 1,40 43,000 
Cos hoc to• •• 34,800 1.40 48,700 37,900 1,28 48,500 
Herr1ao• ••• 1!6,900 1.ss 41,700 1!7,300 1.53 41,800 
HolMes ••••. 34,300 1,45 49,700 35,500 I .31 46,500 Jefferson •• 1!1!,200 1 .so 33,300 1!2,100 1,37 30,300 
Tuacarawes . 38,500 1.40 53,900 37,600 I .35 50,800 
Ohtrlct 6 1!26,600 1.46 331 '700 231,000 1,38 319,600 
l•fler ••••• 37,700 1,ss 58,400 45,200 1,62 73,200 
Cle,..ent ••• 17,600 1,40 24,600 20,900 1,47 30,700 
Cl lftton •••• 18,500 1.ss 1!8,700 20,400 1,61 32,800 
Grce111e •• •• •. 25,100 1.45 36,400 30,000 1,60 48,000 
Ha•tfton ••• 14,700 1,50 22,000 16,800 1,67 1!8,100 
M"•tg•cry •• 29,300 I ,55 45,400 34,400 1,63 56,100 
Preble ••••• 26,600 I ,45 38,600 33,500 I ,52 50,900 
'tVa rrcn • •• •• 26,400 1,50 39,600 30,100 1,53 46,100 
Ohtrtct 7 195,900 1,50 293,700 231,300 1 .sa 365,900 
Ad.,.s •••••• 24,300 1.20 29,200 26,000 1.37 36,900 Brow• •••••• 11,900 1.15 13,700 14,600 I ,34 19,600 
G1lll1 ••••• 22,500 1.40 31 ,soo 24,000 I ,45 34,900 
Hlghl .. d ••• 1!2,300 I ,35 30,100 28,000 I ,4 I 39,500 
Jtcl:soiPI •••• 16,1!00 I ,15 18,f00 17,100 I ,42 24,300 
Lawre•cc ••• 13,400 1.so 20, 00 14,000 1,50 21,000 
PIke ••••••• 13,500 1 • .o~o 18,900 16,000 I ,47 23,500 
Scioto ••••• 19,100 1,25 23,900 20,900 1,44 30, I 00 
Dhtrlet 8 143,200 1.30 186,000 161 ,soo 1.42 229,700 
Athctu ••••• 25,700 1 • .o~o 36,000 26,900 1,53 41,200 Gueratcy ••• 36,800 I ,35 49,700 38,700 1,37 53,000 
Hoctl•g •••• 14,000 1,40 19,600 l.o!,SOO 1.41 20,400 Meigs ...... 1!2,700 1.40 31 ,aoo 23,900 I .37 32,700 
Mo•r•c •••• • 1!6,000 1,35 35,100 26,800 I ,39 37,300 
Morga,. •• •• • 23,800 I .40 33,300 25,000 I ,SO 37,500 
M"stlagw• •• 40,300 I. 35 54,400 41,300 I ,35 55,800 
Noble • ••••• 31!,300 1,35 43,600 33,000 1,32 43,600 
Perry •••••• 21,200 '.35 28,600 23,200 1,36 31,600 
Vlntoft ••••• I I ,600 1,25 14,500 I I ,llOO 1,42 16,900 
'lruhlogtoo 31,600 1,40 44,200 32,400 1,3 I 42,.o!OO 
Ohtrlet 9 286,000 1,37 390,800 297,600 1,39 412,400 
STATE 2,429,000 1,46 3,556,000 2,680,000 1,49 3,994,000 
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POTATOES I Acreage:~ yield per acre aad production, 19<19 aod 1950 
1949 
District and Yield Ylclcl 
covntltn Acreage per Acrceoc: per 
horvufed Acre Product ton harvel ted •ere Prod•ctlo• 
bu. Bu. Buo ••• A tl en •• •• •• roo 150 15,000 300 214 64,200 
Ocftancc ••• 100 140 14,000 100 240 24,000 
Fulton ••••• 400 162 64,800 500 187 93,500 
Hancoc ~ •••• 300 186 55,800 300 195 58,500 
Henry ••• • •• 100 141 14,100 100 1110 19,000 
Lvcas •• •• •. 1,200 189 226,800 1,300 230 299,000 
Paufdhg ••• 200 139 27,800 200 211 42,200 Putnam: ••••. 500 143 71,500 500 219 109,500 
Vart Wert ••• 100 149 14,900 100 126 12,600 Wl lIt ams ••• 200 141 28,200 100 ISS 15,500 
Wood ••. •••• 200 176 35,200 roo· 211 21,100 
District I 3,400 167 568,100 3,600 211 759,100 
Ashland •••• 100 167 16,700 100 195 19,500 Crewf ord ••• 100 143 l<f,300 100 147 14,700 Eric ••••••. 500 154 77,000 500 212 106,000 Hu roft • •• ••• 600 174 104,400 700 174 121,800 Lorain ••••• 800 208 166,400 800 215 172,000 Otta•a ••••• 100 187 18,700 100 187 18 '700 Richland ••• 500 143 71,500 500 166 83,000 Sandus lty ••. 300 152 45,600 300 225 67,500 Sencc:a •• ••. 300 149 44,700 300 180 54,000 Wyandot • •• • 100 119 11,900 100 147 14,700 
Dhlrlcf 2 3,400 168 571,200 3,500 192 671,900 
As hfabul1 •• 700 176 123,200 700 209 146,300 Col u111b t ana • 900 152 136,800 1,100 199 218,900 Cuyahoga ••• 700 146 102,200 700 145 101,500 Geauga • •• •• 900 187 168,300 800 186 r.t,800 L•l:e ••••••• 500 172 86,000 500 184 92,000 Mahonlftg ••• 1,400 198 277,200 I ,300 222 288,600 Medina ••••• 900 179 161,100 900 !211 189,900 Portage •••• I ,900 190 361,000 2,000 214 428,000 Stark •••••• I, 100 168 184,800 1,200 182 218,400 Summrt ....... 400 162 64,800 400 221 88,400 TrUMbu II ••• 700 166 116,200 700 173 121,100 Wayne •••••• 3,500 194 679,000 3,800 223 847,400 
Dhlrlcf 3 13,600 181 2,460,600 14,100 205 2,889,300 
Aug I atze ••• 200 156 31,200 200 166 33,200 Chall'lpatgn •• 700 249 174,300 700 331 231,700 Clark •••••• 1,100 239 262,900 1,200 288 345,600 Dtrke •••• •• 600 227 136,200 600 295. 177,000 Hardin ••••• 1,000 242 242,000 1,000 283 283,000 Logan ••••., 100 182 18,200 100 210 21,000 Mercer ••••• 100 163 16,300 200 272 54,400 MlamJ •••••• 500 254 127,000 600 295 177,000 Shelby ••••• 100 154 15,400 100 181 18,100 
District 4 4,400 233 1,023,500 4,700 285 1,341,000 
Delaware ••• 100 155 15,500 100 216 21,600 Fairfield •• 100 83 8,300 100 153 15,300 Favettc •••• ~ 3J/ F ranld fn ••• 110 33,000 217 65,100 Knox ••••••• 200 110 22,000 200 170 34,000 Llcklag •••• 200 130 26,000 200 235 47,000 M4dt•on •••• 100 110 11,000 100 177 17,700 Marton ••••• 100 133 13,300 100 177 17,700 Morrow • •••• 400 173 69,200 300 215 64,500 Plckaway ••• 100 114 I 1,400 100 15\1 15,900 Ro1 1 •••• ••• 300 102 30,600 300 134 40,200 Union •••••• 
.v 
.v 
O!lfrlct 5 1,900 126 240,300 1,800 188 339,000 
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Pohtocu Acreage, yield, per acre, aod prodvctlon, 1949 aAd 1950 
District end 949 
COt.JIRtft:l Acrcege Yield Acreage Yield 
htrvutcd per acre Production harve•ted per acre Production 
BclMoat •••••• 100 88 8,800 100 114 11,400 
Carrol I ..... 200 ISO 30,000 100 157 15,700 
CoJIIocfol ••• 800 148 II 8,400 800 190 152,000 
Harrison •••• 100 81 8,100 100 121 12,100 
Hoi Met • • •••• 100 131 13,100 100 159 15,900 jcffcr•o• ••• 100 88 8,800 100 139 13,900 
Tvac1rawea 700 148 103,000 700 165 I 15,500 
Dlotrtct 6 2,100 138 290,800 2,000 168 336,500 
But lcr •• •••• roo 114 I 1,400 100 165 16,500 
CJcr•ont •••• 100 95 9,500 100 131 13,100 
CltllfOil ••••• roo 92 9,200 100 177 17,700 
Grc:cftc ••••• • 200 128 25,000 200 226 45,200 
H••11tol'l •••• 400 125 50,000 300 181 54,300 
Moatgomcrv •• 300 109 32,700 200 27Ci 55,200 
Preble •••••• 200 182 36,400 200 224 44,800 
Werre:• •••••• roo 149 14,900 100 158 15,800 
Dhtrlct 7 I ,500 126 189,700 1,300 202 262,600 
AifftMI ••••••• 200 88 17,600 200 128 25,600 
Brow• ••••••• 200 92 18,400 100 125 12,500 
G.llla •••••• 300 88 26,400 300 134 40,200 
Htghl•"'d •••• 100 92 9,200 100 115 11,500 
Jeckaoa ••••• 200 117 23,400 100 127 12,700 
LIWfCitCC ••••• 400 98 39,200 400 11!6 50,400 
P ftc • ••••••• 300 107 32,100 200 140 28,000 
Sc:toto •••••• 1,300 117 152,100 I ,300 129 167,700 
Dhtrtct 8 3,000 106 318,400 2,700 129 348,600 
Afht:JII •••••• 200 99 19,800 200 122 24,400 
Gut:rlucy •••• 200 122 24,400 200 148 29,600 
Hoei:l•fl ••••• 400 86 34,<100 300 121 36,300 
Meta• ••••••• 800 144 115,200 800 140 112,000 
Mo•roc •••••• 500 102 51,000 400 154 61,600 
Morga• •••••• 500 177 88,500 400 175 70,000 
Mwal::lns• ••• 600 ISO 90,000 500 172 86,000 
Noble ••••••• 200 107 21,400 200 120 24,000 
rcrrv ••••••• 100 Ill 11,100 100 129 12,900 
Vt111to• •••••• 200 128 25,600 200 I<!Ci 29,200 Yuhhgtoo 1,000 126 126,000 1,000 ICiCi 166,000 
Dhtrlct 9 4,700 129 607,<100 4,300 152 652,000 
STATE 38,000 165 6,270,000 38,000 200 7,600,000 
.J! Leu Hoo 100 •ere a. 
POT ... TOESt Prlec ~cr bvohel received by far•~rs Oece~bcr IS I• le•dlng pototo 
ototca ••d URitcd Shtu, lo doll•ro, 194D-1950 
Stetc 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 
New Tori::••••• 0,55 0.85 1,15 1.55 r.ss 1,50 1,20 1.65 1,60 1,00 0.70 
Mtchlg•" •••• ,65 .75 1.10 I ,40 1.40 1,30 1,20 1.75 1,25 1,20 .as Colorado •••• o40 ,80 1,05 1,30 1,40 1 .ro 1.05 1,80 1,65 1,35 ,90 
M1••csot• • •• .39 ,60 ,90 1,15 1,30 .95 1.15 1,45 1.35 I, IS .75 
M•lac ••••••• ,34 ,65 ,90 r.oo 1,30 I ,20 1,00 1.40 I ,45 ,95 ,65 
Ohio •••••••• ,7S ,90 I ,35 r.ss 1,85 1.75 1,60 1.85 1,65 1,55 1,10 United Shtcs ,55 ,83 1,12 1,35 1,50 I ,35 1,26 1.72 1,54 1.31 .89 
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PRINCIPAL CROPS, aiiO: Acre~ge, ytt"ld, production, prtcor, 
and volu<, 1946-1?50 
Season 
Acr~tage Yhld ave:rage prtee F!rm value 
Year harve:sh:d per aert: Unit Product 1 on per unIt !dollars I 
Corn 
19-46, ••••••• 3,641 '000 49,0 Bu, 178,409,000 1,56 278,318,000 
1947 •••••••• 3,386,000 41,(1 Bu, 138,826,000 2.16 299,864,000 
1948 ••• ••••• 3,691,000 sa.s Bu, 215,924,000 1,25 269,905,000 
1949 ....... 3,617,000 56,0 Su, 202,552,000 1,25 253,190,000 
l950.!f' ••••• 3,364,000 52,0 Bu, 174,928,000 I ,65 288,631,000 
All Wheat 
1946 •••• •••• 1,831,000 26,5 Bu. 48,522,000 2,03 98,500,000 1947 ••••••• 2,179,000 22,5 Bu, 49,028,000 2,36 115,706,000 1948 ••••••• 2,353,000 24.5 Bu, 57,648,000 2,09 120,484,000 
1949 ••••••• 2, 353,000 25.5 Bu. 60,002,000 1,80 108,004,000 1950 .!f' ..... 2,118,000 22.0 Bu, 46,596,000 2,01 93,658,000 
Oah 
1946 •••••• •• I, 383,000 45.0 Bu, 62,235,000 ,83 51,655,000 1947 ••••••• 733,000 26,0 Bu, 19,058,000 1,16 22,107,000 1048 ••••••• I ,202,000 45,0 Bu, 54,090,000 ,76 41,108,000 1949 ••••••• 1,334,000 36,0 Bu, 4B,024,000 .68 32,656,000 1950Jf,,,,, ',147,000 36,0 Bu, 41,292,000 ,88 36,337 ,ooo 
Soybeans I for grain I 
1946 ••• ••••• 903,000 18,0 ll'u, 16,254,000 2.48 40,310,000 1947 ••••••• 950,000 18.5 Bu. 17,575,000 3,38 59,404,000 1948 ••••••• 908,000 20,5 Bu, 18,614,000 2,30 42,812,000 19-49 ••••••• 858,000 24.0 Bu, 20,592,000 2,16 44,479,000 1950 .!!' .... I ,056,000 22.0 Bu, 23,232,000 2.45 56,918,000 
Bar ley 
1946 17,000 29,5 Bu, 502,000 1,34 673,000 1947 15,000 26.0 Bu, 390,000 1.52 593,000 19-48 ••••••• 18,000 30.0 Bu, 540,000 1,35 729,000 1949 ••••••• 16,000 29,0 Bu. 464,000 1.05 487,000 1950 .!!' .... 26,000 28,0 Bu, 728,000 1,16 844,000 
Rye 
1946 17,000 17,0 Bu, 289,000 r.so 520,000 1947 30,000 17,0 Bu, 510,000 2,22 
'' 132,000 1948 ....... 20,000 1s.o Bu, 360,000 1.67 601,000 1949 ••••••• 15,000 18.0 Bu. 270,000 1,35 364,000 1950 ,!/ •••• 35,000 19.0 Bu, 665,000 1.40 931 ,000 
Sue ~wheal 
1946 17,000 20.0 Su, 340,000 1.51 513,000 1947 42,000 15.5 Bu, 651,000 1,95 1,204,000 1948 16,000 19,0 Bu. 304,000 1.17 350,000 1949 •••••••• 11,000 22.5 au. 248,000 .93 231,000 1950 .!1 ..... 14,000 19,0 Bu. 266,000 1.10 293,000 
All Hoy 
1946 ••• •••••• 2,536,000 1,54 Too 3,895,000 15.00 58,425,000 1947 •••••••• 2,570,000 1,40 Ton 3,602,000 17,70 63,75 s, 000 1948 •••••••• 2,448,000 1,44 Toft 3,516,000 24.00 84,384,000 1949 ••••••••• 2,429,000 1,46 Ton 3,556,000 22,40 79,654,000 1950 .J! ••••• 2,680,000 1,49 Ton 3,994,000 23,80 95,057,000 
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PR IN: I PAL CROPS, CI-llO: Acreage, yield, product1on 1 prfce., 
a:nd v~lu~, 1946-1950 
Season 
Acreage Yield average price F1nn value 
Year harvested per acre Unit Produetlon per untt JdollorsJ 
Clover and tImothy hoy 
1946 •• ••••• I ,994,000 1,45 Ton 2,891,000 
1947 ••••••• I ,994,000 1,30 Ton 2,592,000 
1948 ...... 1,954,000 1,35 Ton 2,638,000 
1949 •••••• I, 139,000 I ,30 Ton 2,261,000 
1950 J! .... 1,982,000 I ,35 Ton 2,676,000 
Alfalfa Hoy 
1946 420,000 2,00 Ton 840,000 
1947 412,000 1.95 Ton 803,000 
1948 367,000 1,95 Ton 716,000 
1949 •••••• 528,000 2,05 Ton I ,082,000 
1950 .!1 ... 544,000 2,05 Ton 1,115,000 
Annua I legumtt hoy 
1946 ••• •••• 53,000 I ,55 Ton 82,000 
--------1947 ....... 42,000 1.55 Ton 05,000 
--------1948 ...... 24,000 1,60 Ton 38,000 
---------19.C.9 •••••• 36,000 1,70 Ton 01,000 
---------1950 .!1 ... 28,000 1.00 Ton 45,000 
---------
Let pede za Hay 
1946 9,000 1,20 Ton 11,000 ...................... 1947 9,000 1.30 Ton 12,000 
---------1948 8,000 1 .2o Ton 10,000 
---------
1949 •••••• 10,000 1,30 Ton 13,000 
---------
1950 .!1 ... II ,000 1.30 Too 14,000 
--------
Olhor Hov b/ 
1946 60,000 1.18 Ton 71,000 
---------1947 I 13,000 I • 15 Ton 130,000 
---------
1948 95,000 1.20 Ton 114,000 
-·-------
1949 116,000 1,20 Ton 139,000 
---------1950 .!,?:::: 115,000 1,25 Ton 144,000 
--------
Red Clover Seed 
!946 319,000 • 70 Bu. 223,000 22,20 4,951,000 1947 96,000 ,60 Bu. 58,000 28,30 1.641,000 1948 ......... 250,000 • 75 Bu • 188,000 26,20 4,926,000 
1949 ••••••• 115,000 ,70 Bu. 80,000 24,60 1,968,000 
1950 .!1 .... 310,000 .ss Bu. 264,000 18.50 4,884,000 
Alslke clover aeed 
1946 25,000 
'· 75 Bu, 44,000 18,60 818,000 1947 20,000 1.20 Bu, 24,000 18,90 454,000 1948 ........ 25,000 !,SO Bu, 45,000 16.70 752,000 
1949 ••••••• 19,000 r.os Bu. 20,000 16,60 332,000 
1950 .II .... 23,000 1,70 Bu, 39,000 19,70 768,000 
Swec:t clover seed 
1946 12,000 3,00 Bu. 30,000 6,40 230,000 
1947 21,000 2,40 Bu. 50,000 6,00 300,000 
1948 ....... ,. 4,600 2,00 Su, 9,200 8.30 76,000 
1949 ••••••• 12,600 
'· 75 Bu. 22,000 9,10 200,000 1950 .!1 .... 18,000 2.50 Bu, 45,000 7,30 328,000 
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P~INCIPAL CROPS, a-itO: Acreage-, yleiC', produc::tton, 
and volue, 1946-1950 
prlce, 
Ciraton 
Acr¢age Yield ave rage pr h:e Farm value 
Year harvested per acre Unit Product I on per uftlt ldoll•rsl 
A Ito If a Se•d 
1946 6,500 • 65 Bu • 4,200 24,90 102,000 
1947 5,200 ,65 Bu. 3,400 20,70 70,000 
1948 3,400 • as Bu • 2,900 28.40 82,000 
1949 ••••••• 6,500 .so Bu, 5,200 26.50 138,000 
1950 .v .... 7,000 • so Bu • 5,600 27,80 156,000 
Timothy S•ed 
1946 61,000 3.25 Bu. 198,000 2.75 544,000 1947 73,000 3,20 Bu. 234,000 2,10 491,000 1948 ........ 24,000 2,70 Bu. 65,000 4,30 280,000 
1949 •••••••• 64,000 2,70 Bu. 113,000 8,00 I, 384,000 
1950.!f••••• 83,000 2,90 Bu. 241,000 4,50 1,084,000 
Potatoes 
1946 54,000 140 Bu. 7,560,000 I. 73 13,079,000 1947 42,000 130 Bu, 5,460,000 1,99 10,865,000 1948 41,000 165 Bu. 6, 765,000 1,84 12,-448,000 
1949 •••••••• 38,000 165 Bu, 6,270,000 1.60 10,032,000 
1950 .v ..... 38,000 200 Bu. 7,600,000 I .25 9,500,000 
Tobacco, burley I type 31 I 
1946 ......... 14,300 1,040 lb. 14,872,000 36,6 5,443,000 1947 12,500 1,090 lb, I 3,625,000 45,4 6,186,000 
1948 ••••••••• 12,800 I ,350 lb. 17,280,000 42,4 7,327,000 
1949 ••••••••• 13,800 1,300 lb, 17,940,000 45,4 8,145,000 f950 u ...... 12,800 1,100 lb. 14,080,000 46.7 6,575,000 
Tobacc:o, cigar ttll<r (types 42•HI 
1946 5,500 1,125 lb. 6,188,000 36,0 2,228,000 1947 6,200 I ,300 lb. 8,060,000 31.0 2,499,000 1948 ......... 6,800 1,600 lb, 10,880,000 23,0 2,502,000 1949 ••••••••• 7,000 1,600 lb, II ,200,000 25.0 2,800,000 1950 v ...... 7,800 I ,350 I b, 10,530,000 18,6 I ,959,000 
Sugar B .. ts 
1946 ......... 26,000 9,0 Ton 234,000 14.0o.s/. 3,276,000 1947 
········· 
21,000 7,2 Ton 151,000 12,90Y. 1,948,000 1948 13,000 12,4 Ton 161,000 12,3gv' I ,980,000 1949 .......... 24,000 10,5 Ton 252,000 II ,4 2,873,000 1950 .!I ...... 22,000 12,6 Ton 277 ,ooo 
.u .u 
Pre I tmtnarv 
~:1::1i: 1 sweet clover and grain h1y which we-re lhh:d separately fa prcvlou• 
Includes prlc:c support pavmenls of approxlmal<ly $1,20 per too In 1947, Don not Include 
payments under the Sugor Act of approximately $2.54 per too lo 1946, $2.44 per too In 1947, 
$2,53 per ton r. 1948, $2,47 per ton In 1949, and $2.44 In 1950. 
Not vet ova !I able, 
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Prfccs received by Ohio farmers for prfnctpal crops, by months, 1946-1950 stale 
aYc:raQe price: 
Year jan. Feb, Mar. Apr. May junt july Aug. Sept. Oct. Now. Dt:c:. 
Corn, dollars per bus he I 
1946 1,10 I, II 1.16 1,18 1,41 1,44 1,89 1.77 I, 75 I. 76 I ,26 1.19 
1947 1,22 1,23 1,53 1,66 1,63 1.95 2,12 2,28 2,47 2,30 2,19 2,30 
1948 2,44 1,85 2,09 2,20 2,18 2,17 2,03 1,96 I ,86 1.42 1.20 1,18 
1949 1,24 1.08 1,17 1,21 1,23 1,22 1,27 1,19 I ,21 1,11 1.01 
'·' 8 1950 1,20 1,19 1,2S 1.31 1,38 1,38 I ,46 1.47 1,49 1,46 I ,43 1,53
1946-
1950 ov.l,44 1,29 1,44 1,51 1,57 1,63 1,75 1.73 1.76 1,61 I ,42 1.48 
All wheat, dollars per bus he I 
1946 1.69 1,70 1,73 1,74 1,86 1,89 1.97 1,87 1.91 1.98 2,00 2,10 
1947 2.14 2,16 2,55 2,60 2.49 2,40 2.25 2,24 2.53 2. 74 2,82 2.87 
1948 2.91 2.?0 2,28 2,37 2,28 2,1 B 2 .II 2.03 2.07 2,08 2 .I 5 2.18 
1949 2,14 2,01 2,06 2.10 2.13 1.95 I. 72 1.69 I ,83 1,83 l.a3 1,91 
1950 1,91 1.91 2,00 2.06 2.oa 1.89 1,96 1.95 I ,95 1,91 1.96 2.11 
1946-
1950 Av.2,16 2,00 2,12 2,17 2,17 2.06 2.00 1,96 2.06 2,11 2.15 2,23 
Oats, dollars per bus he I 
1946 ,77 ,78 • 81 ,82 ,85 ,86 .sa .n ,75 ,81 .so .62 
1947 .ar .a 1 • 91 ,a9 .92 1,01 1.03 1,04 1,16 1.17 1.19 1,25 
1948 1,33 1.os I. 24 1,26 1, 1a 1.13 ,92 .72 ,74 .74 ,79 ,81 
1949 .91 ,70 • 72 .75 • 72 ,67 .61 .59 ,63 ,63 ,68 • 72 
1950 .72 ,72 • 75 ,78 ,83 .as .a 1 • 75 .77 ,79 .96 .92 
1946-
1950 Av ,99 ,91 • 99 ,90 .90 .90 .as .77 .a 1 ,93 ,86 ,90 
Soybeans, dollars per bushel 
1946 2.05 2,10 2,10 2.10 2.10 2,10 2,20 2.16 2.10 2,23 3.10 2.75 
1947 2.93 3,00 3,70 3,70 2,90 2.90 3.00 3.05 2,98 3,16 3.47 3,70 
1948 4,20 2,91 3.25 3.65 3, 70 3,90 3,64 2.70 2,40 2.32 2,38 2,36 
1949 2,28 2,04 2.11 2.10 2,21 2.17 2.33 2,55 2.13 2,06 1,91 2,09 
1950 2.09 2,08 2.24 2,51 2.71 2,ao 2,93 2,33 2,23 2,05 2.55 2,72 
1946-
1950 Av,2,71 2,43 2.68 2,91 2,72 2,77 2,82 2.56 2.37 2,36 2.69 2, 72 
Barley, dollars per bushel 
1946 1,13 1,15 1.19 1.25 1.30 1.30 1,38 1,32 1,32 1,40 I ,31 1.35 
1947 1,32 1.30 1.30 1,30 1,30 1,35 1 ,35 1.40 1.57 1,65 1.72 1 .so 
1948 1,75 1,55 1,65 1,65 1,60 1.60 1.45 1,25 1.25 1,25 1,30 1.30 
1949 1,30 1,10 1.15 1.15 1.15 1,15 ,95 ,97 1,05 1,05 I ,07 1.15 
1950 1.15 1.15 1,15 1.20 1.20 1.20 1.10 1,10 1.20 I ,10 1.20 1.30 
1946-
1950 Awol ,33 1.25 1,29 1.31 1.31 1.32 I .25 1,21 1.29 1,29 1,32 1,39 
Rye, dollars per bushel 
1946 1,60 1,70 1,79 1,85 I. 75 1,50 I. 75 1,70 I ,84 1,94 I ,94 1,94 
1947 1.90 I ,80 2,30 2,05 2,10 2.00 2.00 2,15 2.35 2.45 2.40 2.35 
1948 2,45 2.00 2.00 2,25 2.10 1,95 I. 75 1.65 1.55 I ,65 1,66 1,60 
1949 1.65 1,40 1,30 1,30 I, 30 1,?0 1.30 1,30 1.40 1,45 I, 36 1.35 
1950 1.30 1,25 1,20 1,20 1.25 1,10 1.27 1,39 1.43 1,43 I ,48 1,49 
1946-
1950 Av,l,78 1,63 1,72 I. 73 1.70 1,59 1.61 1.64 I. 71 I. 78 1,77 I. 74 
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Prices received by Ohio farmers for o>rlnctpal crops, by months, '~46-1·~50 
Sl .. te average price 
Year Jen. Feb, Mar. Apr. Mav June lui v Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. 
B•chhul. dollars per bushel 
1046 1,16 1,25 I ,35 1,35 1.40 r.5o 1,90 1,60 1,60 1,40 1,40 1,42 
1947 1,43 1,47 1,56 1,56 1,56 I. 74 2,40 I ,55 1,70 1 .as 1,94 1,96 
1948 2,07 1,80 1,95 1,85 1.80 1,85 1,85 1,60 1.55 1,20 1,15 1.15 
1!>49 1,05 1,05 1,00 1.05 1,00 1.os 1,05 1,00 1,00 .91 ,89 ,1)0 
1950 ,90 ,90 ,90 ,91 ,93 1,03 1,05 1.os 1,00 1,00 1.02 1,00 
1946-
1950 A•o 1,32 1,29 1,33 1,34 1,34 1,43 1,63 1.36 1,37 1.'27 1.28 1,29 
All Hoy, dollars per ton a/ 
19.f6 17,90 17,50 15,00 14.50 14,00 14.00 13,50 13,00 14.50 15.00 16,00 16.00 
1947 16,00 15,00 14.50 14,50 15,50 15,00 13,50 15,00 16,00 17.00 17 .so 18,50 
1948 20,00 20.00 18.00 18,50 17.00 16,20 16,00 16.10 17.70 19,40 20,10 20.10 
1949 25,10 24.30 '24.40 23,70 22,50 21.20 21.30 21,60 22,40 22.40 22,30 23,70 
1950 23,70 22.60 22.00 22.50 23.20 22,60 22,00 21.60 22,90 22.40 23.80 23,90 
Clo't'cr aod tlmol1v hay !alone or ml•cdl, dollars per foA •I 
1946 18,50 18,00 15.50 14,50 14,00 14.00 13.50 13,00 15,00 17.50 16,50 17,00 
1947 17,00 15,50 15.50 15,00 15.50 14.50 13,00 15,00 16,00 17,50 18.50 19,50 
1948 20.50 19,50 17,50 17,50 16,00 15,50 15.00 15,00 16,50 17,50 18.50 18.50 
1949 23.50 23,00 23,00 22,00 21,00 '20.50 20,50 20.50 21,00 21,00 21,00 22,50 
1950 22,50 21.50 21,00 21,40 22,00 22,00 21,00 20,50 22.00 21,50 23,00 23,00 
Alfalfa Hoy, dollars per ton a/ 
194(5 21.50 21,00 18,50 18.00 17.50 17,50 16,00 16.00 18,50 20.00 21,50 21,00 
19H 21.00 20.50 20.50 19,50 20.50 I 0,00 17,00 20,00 21.00 22.~0 23.50 24.50 
1049 27,00 26,00 24.50 23,00 21.00 19,00 19,50 20,00 22.00 24.50 24.50 24.50 
1049 31,00 29,50 30,00 30,00 28,00 24,50 24,50 25,00 26,50 26,50 26,50 27.00 
1950 27,00 25,50 24.50 25,50 26,50 25.00 25,00 24,50 25,00 25,00 26,20 26,50 
Red Clo.,er seed, dollars per bushel 
1946 18,40 18.40 18.40 18,40 18,40 18.40 18,20 18,00 18,10 18,60 23,20 24,70 
1947 25.10 26,20 28,50 27,50 29,00 28,00 27,00 20.00 18,50 24,30 29,00 30,00 
1948 33,SO 35,00 33,00 32,00 31.00 31.00 30,00 22.00 26.50 26,00 25,50 26,20 
1949 26,70 26,20 26,20 26,20 26,20 27,00 26,00 23,50 23,00 23,40 24,60 25.60 
1950 26,20 26,40 27,40 27,70 27,70 27,00 25.00 20.00 16,30 17.60 17,40 17,90 
1946-
1950 Av, 25,08 26,44 26.70 26,36 26.46 26,28 25,24 20,70 20,48 21,98 23,94 24,88 
Alolkc clover aced, dollars per bushel 
1946 16.20 16,20 16,20 16,20 16,20 16.20 16,20 16,20 16,40 16.40 21,50 22.30 
1947 22.50 22.60 24.50 23,50 23,50 23,00 23,00 16,10 16,00 17.10 19,90 10,90 
1048 22,00 22,00 22.00 21,00 21.00 21,00 21,00 17,90 17.50 16,80 15.90 14,60 
1049 14,60 14,60 14,60 16,00 16,00 18.00 17.00 15,10 16,40 16,60 17,10 18.20 
1950 10,80 19,80 19,80 19.80 10.80 19,80 18,00 18,80 18,60 18.50 18,30 19,30 
1946-
1950 A¥, 19.02 10,04 19.42 19,30 19,10 19,60 19,04 16,82 16,98 17,08 18,54 18,86 
J! Prlcu fer hay. 1946, 1047, .. d 1948 1rc for loose hiY• 1949 aod 1950 prices ore for baled 
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Prtces received by Oh1o farmers tor principal crops, by moftths, 1946-1950 
State average price 
Year jan. Feb. Mar. Apr. May june: July Aug. Sept, Oct. Nov. Dec. 
Sweet clover seed, dollars per bushel 
1946 6,00 6,00 6,30 6.10 6,10 6,10 6,00 6,10 6,00 6,30 6,30 6,20 
1947 6,50 6,50 a.oo 7,60 7,60 7,60 7,60 5,00 5,20 5,50 5,80 6,40 
194a 7.00 7,00 7,10 6,40 6,70 6,70 6,70 6,70 8,30 8,20 8,40 8.90 
1949 •• 9,20 9,00 a.eo 9,10 9,10 9,90 8,50 7,50 8,30 s.eo 9,30 10.30 
1950 
··' 0.60 10,70 11.30 I 1,50 12.00 12,00 10,00 7,50 7,00 6,90 7,10 7,20 
1946-
1950 Av,7,a6 7,84 8,30 a. 14 a.30 8,46 7. 76 6,56 6,96 7,14 7,38 7,80 
Alfalfa s«d, dollars per bus he I 
1946 21.20 21,00 21 .oo 21 .oo 21 .oo 21 .oo 21,00 21,00 21.20 21,80 25.50 25,50 
1947 25,80 26,00 26,00 25,50 26.00 26,00 26,00 23,50 20.00 19,50 21.20 23,00 
194a 22.00 23,00 19,00 1o:o.oo 10:0,00 19,00 19,00 21 .oo 25.00 211,70 29,00 29,20 
1949 28,70 28,70 28,70 30,00 30,00 30,00 29,00 29,00 29,00 25,00 25,50 26,60 
1950 26,60 27,10 28,70 28,70 28,70 28.70 27 .so 28,00 26.00 25,30 26,30 28.20 
1946-
1950 Av.24,86 25,16 24,68 24,84 24,94 24.94 24,50 24.50 24.24 24.06 25,50 26.50 
Timothy seed, dollars per bus he I 
1946 2,70 2.90 2,70 2.70 2,90 3.1~ 3,00 2,60 2,70 2,80 2,80 2,75 
1947 3,05 3,15 3,20 3,20 3,10 3.10 2,85 I ,95 1,85 2,05 2.15 2,15 
1948 2,65 2,ao 2,45 2,90 2,85 2,85 2,85 2,95 4,20 4,95 5,60 5.80 1949 6,00 6,00 6,70 6,80 6,80 6,80 6,30 6,70 8,50 9.40 9,20 9,60 
1950 10.10 10,10 10.10 10,10 10,30 9,80 7,30 4,55 4,40 4,35 4,20 4,20 
1946-
I 950 A•• 4,90 4,99 5,03 5.14 5,19 5,13 4,46 3, 75 4,33 4,71 4.79 4,90 
Potatoes, doflars ,cr bus hoI 
1946 I ,80 1 .as 1.90 2,05 2.00 2,10 2.25 1 .as I ,75 1.70 I ,65 1,60 
1947 I ,60 I ,65 I ,65 1,70 I ,75 I ,95 2,20 2.10 2,05 1 .as 1 ,&5 1,85 
194a 2,05 2,10 :2,20 2.25 2.35 2,25 2,30 2,05 I ,80 I, 75 I ,65 1,65 
1949 1 .as 1.eo 1.95 2,10 2,10 2,10 1 .as 1.85 I ,65 I ,55 I ,50 1.55 
1950 1.so I ,50 I ,45 1,50 I ,60 1,70 I, 75 1,70 I ,25 I ,25 I ,os I ,10 
1946-
1950 Av, 1,76 I, 7a 1,83 I ,92 I ,96 2,02 2.07 I ,91 1,70 1,62 I ,54 I ,55 
Ai>plcs, dollors per bushel 
1946 4,20 4.40 4,60 4,80 4,80 4.50 3.20 3.00 2,70 2,65 2,80 2,80 
1947 3,00 2,85 3.10 3.20 3.10 3.10 2,60 2,60 2,50 2,20 2,35 2,75 
1948 2,70 2,60 2.30 1,95 I ,95 1,95 2,40 2.20 2.40 2,50 2,60 2,80 
1949 2,85 3,00 3.20 3,20 3,20 3,20 2.00 1,90 1,60 1,30 1.30 1,35 
1950 I ,45 1,55 1,65 1,65 2,15 2,15 2.50 2,35 1,90 1,90 1.75 1.85 
1946· 
1950 Avo 2,84 2,8a 2.97 2,96 3,04 2,98 2,54 2.41 2,22 2,11 2,16 2,31 
M'\PLE P~CXlUCTS1 Trees tapped and product loo of sirup aod sugar, 
1946-1950 
Yeer 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
................ 
·········••••··· ................ 
................. 
.......•........ 
Trees h1>1>ed 
532,000 
543,000 
521,000 
511,000 
491,000 
25 
Sirup Medc 
80,000 
160,000 
Ill ,000 
150,000 
134,000 
~~. 
a,ooo 
TRUCK CROPS, Ccmmorctal: Acreo9e, production, and value, 1949 and 1950 
Crop 
Crop Year 
Green lima beans•••••• 1949 
for procusln9 1950 
Cabbage, for fresh 
market, 
southeastern Ohio 
Cabbage. for frcs h 
mark~t • 
late summer 
Cabbage:t for fre:sh 
market, 
.. rly foii,!Oanlshl 
Cabbage, for l::raut •• 
Cant a I oupe: •••••••• • 
Carrots ••• ••••••••• 
Celery, •ummer ••••• 
Celery,. early fell •• 
1949 
1950 
1949 
1950 
1949 
1950 
1949 
1950 
1949 
1950 
1949 
1950 
1949 
1950 
1949 
1950 
Cucumbers, for plckl•• 1949 
1950 
Green Peas. for •••• 
Processing 
On Ions ••••• ••••••. • 
Strawberries ••••••• 
Sweet cor11, for •••• 
process lng 
Tomatoes, for fresh. 
market, early summer 
Ohio southeast 
Tomatoes, for fresh. 
marl::et, other 
Tomatoes., for 
proetssl119 
1949 
1950 
1949 
1950 
1949 
1950 
1949 
1950 
1949 
1950 
1949 
1950 
1949 
1950 
Farm vafu« 
lbasls s~ason 1 s 
oyr;rogc prtccJ 
Acreage 
harvested 
Production 
per ocrc iotol 
Per 
Un II Tote I 
950 
700 
500 
470 
1,400 
1,000 
950 
1,000 
I ,000 
1,800 
I, ISO 
I, ISO 
I ,420 
1,500 
850 
800 
500 
450 
2,100 
1,900 
2,850 
2,200 
750 
770 
1,900 
1,900 
17,700 
9,600 
690 
700 
2,800 
2,800 
22,600 
22,700 
Lb. Ton Dol. 
97,30 
106,00 
900 430 
880 310 
Ton 
9,0 
8,0 
8,o 
10.0 
8,0 
10,0 
8,0 
15,0 
erato 
70 
50 
Bu, .2/ 
475 
550 
Croh 
450 
450 
390 
425 
Bu, .sJ 
130 
84 
lb, 
I, 170 
1,600 
SO lb, sack 
320 
580 
Crate 
75 
eo 
Ton 
2.4 
2,8 
Bu, :t/ 
200 
200 
180 
180 
Ton 
7.6 
6,9 
Ton 
4,500 
3,800 
11,200 
10,000 
41,90 
36.70 
44,50 
33.00 
7,600 38,00 
10,000 y 26,00 
8,000 
27,000 
C:ratc 
80,000 
58,000 
Bu, b/ 
674,0'1)0 
825,000 
Crate 
382,000 
360,000 
190,000 
191,000 
Bu. c/ 
273,o'1!'0 
160,000 
Ton 
1,670 
I, 760 
50 lb, sad 
11,10 
10,00 
2,15 
2,45 
1.60 
1.45 
2.90 
3,35 
1,so 
1.90 
87,20 
79,00 
240,000 2.35 
447,000 1.15 
Craie 
142,000 7o75 
152,000 7,50 
Ton 
42,500 
26,900 
17,00 
14,60 
Bu, d/ 
13B,od!r 4,00 
140,000 6.20 
504,000 2,30 
504,000 3.45 
Ton 
171,800 21.10 
156,600 22,00 
Dol. 
42,000 
33,000 
189,000 
l39,o00 
498,000 
330,000 
289,000 
208,000 
89,000 
270,000 
172,000 
142,000 
1,078,000 
1,196,000 
1,108,000 
1,206,000 
437,000 
458,000 
410,000 
304,000 
146,000 
139,000 
564,000 
514,000 
I, 100,000 
1,140,000 
722,000 
393,000 
552,000 
868,000 
1,159,000 
I, 739,000 
3,625,000 
3,445,000 
Includes 2000 tons not harvested and excluded In coonputlng value, 
A1>proxlmah I y 50 pounds, 
49 pounds • 
Approximately 53 pounds. 
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LIVESTOCK, OHIOt Number on farms, January I, 1947-1951 
Yc:er Horses 
1947 ........... 214,000 
1948 ........... 11!4,000 
1949 ........... 153,000 
1950 ••••••••••• 132,000 
1951 w ........ 112,000 
J! Two 'years old.and over 
y Preliminary 
Milk cows 
Mules All Cattle and flctfers 
10,000 2,150,000 1,082,000 
9,000 2,150,000 1,071 ,coo 
7,000 2,128,000 ! ,060,000 
6,000 2,149,000 1,060,000 
s,ooo 2,235,000 1,060,000 
•I Swine 
3,118,000 
3,024,000 
3,054,000 
3,176,000 
3,430,000 
LIVESTOCK, UNITED STATES! Number on farms, January I, 1947-1951 
Year Horses 
1947 ............ 7,249,000 
1948 ........... 6,589,000 
1949 ........... 5,898,000 
1950 .•••••••••• 5,274,000 
195' w ........ 4,763,000 
J! Two yc1rs old, •nd ovc:r 
W ~rell111lnery 
Mules 
2, 772,000 
2,541,000 
2,348,000 
2,149,000 
1,990,000 
All Milk cows 
Cottle and ho Jfers •I Swine: 
8~,207 ,000 26,098,000 56,921,000 
78,126,000 25,039,000 55,028,000 
78,298,000 24,416,000 57,128,000 
80,052,000 24,573,000 60,502,000 
84,179,000 24,579,000 65,028,000 
27 
All 
s:hec:p 
1,429,000 
I, 320,000 
I ,244,000 
I, 140,000 
I, 128,000 
All 
Sheep 
37,818,000 
34,827,000 
31,654,000 
30,743,000 
31,505,000 
All CATTLE />NO CALVES: 
Olstrlcts and 
counth:s 
Allen •••••"'••••• 
Dt:flance: •••••••• 
Fulton •••-•••••• 
H40COCI:: ••••••••• 
Hen rv • • ••• ••. • • • 
lucas • •••••• •••, 
Pauldlng •••••••• 
Putnam •• ••••••• 
Van Wert ••••• ••• 
Williams •••••••• 
Wood •••••••••••• 
Olstrlet I 
Ashland ••••••••• 
Crawforo • • •• •••. 
ErIe , •••••• , •••• 
Huron •, ••• •, • • •, 
Lorain •••••••••• 
Ottawa •••••••••• 
Richland •••••••• 
Sandusky •••••••• 
Seneca .......... . 
Wvandot ••••••••• 
District 2 
As;htabufc!l •••••••• 
Columbian~ •••••• 
Cuvahog1!! ••••, ••. 
Ge:auga ••• ••••••. 
La k.z • , •••••••••• 
Mahon lng ••••• ••• 
Me:drna , ••••• •••• 
Portage ••••••••• 
Stark ••••••••••• 
Summit ••••••• ,, • 
Trumbu f I •• • •• • • • 
Wayne • • • • • • •• • •• 
District 3 
Auglalze •••••••• 
Ctlampelgn ···~••• 
CIa rk ••••• •• •••• 
De r l:e • • • • •• , • • •• 
Hardt n •• • • ••• ••,. 
Loqan ••••••••••. 
Mercer •••••••, •• 
Mf emt ••••••• •••• S~£fby •••••••••• 
1950 
22,000 
18,400 
30,800 
31' 100 
20,200 
7,400 
11,800 
29,200 
17,800 
25,900 
30,400 
245,000 
21,700 
24,400 
9,100 
19,900 
25,500 
9,400 
24,900 
22,800 
29,000 
18,400 
206,000 
41,300 
29,800 
4,500 
22,500 
4,400 
24,700 
29,400 
27,500 
35,900 
12,900 
33,300 
48, BOO 
315,000 
26,200 
31,900 
30,200 
44,7DO 
22,700 
29,200 
32,300 
?9,800 
28,800 
District 4 
Delaware •••••••• 
Fatrfftdd ••••••• 
Fayette: ••••••••• 
Franklin •••••••• 
275,800 
34,300 
35,900 
20,600 
30,700 
Estimated numbtr on f~rms, january I, 
1950 and 1951 
1951 
23, 100 
19,400 
32,400 
32,700 
21,300 
7,800 
12,400 
30,700 
18,700 
27,200 
31,900 
257,600 
23,300 
26,100 
9,800 
21,300 
27' 500 
10,100 
26,700 
24,400 
32,000 
19,700 
220,900 
42,600 
30, 70D 
4,600 
23,200 
4,500 
25,500 
30,400 
28,400 
37 ,ooo 
13,300 
34,400 
50,400 
325,000 
27,500 
33,600 
31,800 
47,000 
23,900 
30,700 
34,000 
11,400 
30,300 
290,200 
36,000 
37,700 
21,600 
32,200 
28 
Dlslrlets end 
counties 
Knox • •••• •••. •. 
Lteldng ••••••••• 
Madison •••••••• • 
Mar I on • • • • • • ••• 
Morrow •• •••••• •. 
P tckaway •••••••• 
Ross •••••••••••• 
Union ••••••••••• 
District 5 
Belmont •••••·••• 
Cerrof I •••• ••••• 
Coshocton ••••••• 
Harrison •••••••• 
Holmes • ••••. •• •• 
jefferson ••• •• •• 
Tusclllrawas •• •••• 
Dl sir lei 6 
Butler ••••••••••• 
crermont ••••••••• 
ClInton •••••••••• 
Greene •• ••. •••••• 
Hamil ton ••••••••• 
Mon tgome: rv • • •• ••• 
Preble ••••••••••• 
Warren ••••• •••••• 
Dlstrlet 7 
Adams ••••••• •. • •• 
Brown •••••••••••• 
Gal11o! ••••••••••• 
Highland ••••••••• 
jackson •••••••••• 
Lawrence •• •• ••., • 
P t ke •••••••• •• ••• 
Scioto ••••••••••• 
Olstrlct 9 
1950 
33,1!00 
45,700 
28,400 
1!2,400 
24,700 
34,700 
30,000 
29,900 
370,500 
32,000 
19,100 
26,000 
18,700 
27,800 
13,100 
27,800 
166,500 
32,?00 
23,700 
21 '700 
23,000 
14,700 
30,600 
31,300 
26,600 
203,800 
19,600 
21,700 
18,200 
30,700 
12,300 
II ,300 
10,900 
16,600 
141,300 
Athens ••••••--••• 19,600 
Guernsey ••••••••• 29 1 100 
Hocking •••••••••• 10,100 
Mefqs •••••••••••• 15,400 
Monroe •••••••••• .. 20 1 400 
Morgan •••••• ••••• 20,000 
Musklngum •••••••••34 1 200 
Noble •••••••••••• ~2,400 
Perry •••••••••••• f8,300 
Vtntoo ••••••••••• 6,100 
Weshtngton ••••••• 29,000 
Olstrlct 9 
STATE 
1!25,100 
2,149,000 
1951 
34,800 
48,000 
29,800 
23,500 
25,900 
36,400 
31,500 
31,400 
388,800 
32,300 
19,300 
28,300 
18,900 
28,000 
13,200 
28,100 
168,100 
33,900 
?5,000 
22,900 
24,200 
15,400 
32,300 
33,000 
28,100 
214,800 
19,600 
21,700 
18,200 
30,700 
12,300 
II ,300 
10,900 
16,600 
141,300 
19,900 
28,500 
10,300 
15,600 
20,600 
2D,300 
34,700 
22,700 
18,600 
6,800 
30,300 
228,300 
2,235,000 
MILK COlliS N>D HEIFFRSI Esthotcd number oi milk cows ond heifers, :>years 
old ond ovor on h rms, Jonuo rv I, 1950 and 1951 
Districts ond 
counties 
A I I en • • • •• , • • • 
Oeflanec •••••• 
Fulton •••••••• 
Hancoci ••• •••• 
He ~try •. •. •••• • 
Lucas ••••••••• 
Pauldlng •••••• 
Putnam ••••. ••. 
V,an Wert ••••,, 
Will laMs •••••• 
Wood •••••••• •• 
District I 
~shland ••••••• 
Crawford •••••• 
Erte •••••••••• 
H"ron ••••••••• 
Lorain •••••••• 
ottawa •••••••• 
Richland •••••• 
SlldUIIcY •••••• 
Seneca •••••••• 
Wyaadot ••••••• 
District 2 
Ashtabula ••••• 
Columbiana •••• 
Cuyahoga •••••• 
GcauAa •••••••• 
Lake • , ••••• ••• 
Ma:hontna •••••• 
Medina •••••••• 
Port age ••• • •• • 
Start: ••••••••• 
Su•mlt •••••••• 
Trumbull •••••• 
Wayne • •• •• •••• 
District 3 
Auglafze •••••• 
ChWIIPa I gn • ••. • 
ct.rt ••••••••• 
Dertc ••••••••• 
Herdt• •••••••• 
Logen ••••••••• 
Mercer •••••••• 
Mltml ••••••••• 
Shelby •••••••• 
District 4 
1950 
10,800 
10,000 
14,800 
15,000 
10,500 
3,800 
6, 700 
t3,70D 
9,200 
13,000 
12,3DO 
119,800 
11,1!00 
9,700 
5,200 
II ,000 
15,800 
5,600 
12,3DO 
I I ,200 
15,800 
9,100 
106,900 
26,000 
18,00D 
3,100 
14,400 
3,000 
14,600 
17,900 
17,100 
21!,300 
1,600 
21,000 
29,700 
194,700 
14,200 
14,800 
12,800 
U,200 
10,200 
14,600 
18,100 
13,600 
15,000 
1951 
10,700 
9,900 
14,700 
14,900 
10,500 
3,800 
6,600 
13,600 
9, too 
12,800 
12,200 
I 18,800 
II 1 500 
10,000 
5,400 
II ,400 
16,40D 
5,800 
12,800 
11,600 
16,300 
9,400 
110,600 
26,500 
18,300 
3,100 
14,600 
3,000 
14,80D 
18,100 
17,400 
22,70D 
7, 700 
21,300 
30,200 
197,700 
14,100 
14,600 
12,600 
23,900 
10,100 
14,500 
18,00D 
13,500 
14,900 
Districts ond 
counties 
Knox: -.. ••• ••• •• 
Licking •••••• 
Mad I 1on • ••••. 
Merton ••••••• 
Morrow ••••••• 
Ptckewev ••••• 
Ro11 •. •• •• ••• 
Un 1 on •. • ••••• 
District 5 
Belmont •••••• 
Ctrrot I •••••• 
Coshocton •••• 
Harrison ••••• 
Holmes ••••••• 
Jefferaon •• •• 
Tuscar1was 
District 6 
Butler ••••••• 
Clermont ••••• 
Cl lnton •••••• 
Greene ••••••• 
Hamtlton ••••• 
Montgomery ••• 
Preble ••••••• 
Warren ••••••• 
Dlatr let 7 
Adams •••••••• 
Brown •••••••• 
Ga I lie • •. • • • • 
Highland ••••• 
Jackson •••••• 
l.awrencc ••••• 
Pll::c ••••••••• 
Sctoto ••••••• 
District 8 
Athens ••••••• 
Guernsey ••••• 
Hocking •••••• 
Me lgs • ••••••• 
Monroe ••• •••• 
Morgart ••• •••. 
Mual:hgum •••• 
Nob I c •• •• •• •• 
Perry •••••••• 
VInton ••••••• 
'l'•shlftgtoa ••• 
1950 
I 5 ,90'0 
23,500 
8,700 
9,300 
12,300 
9,800 
9,500 
16,900 
161,200 
18,300 
10,100 
13,400 
8,200 
16,500 
6,700 
16,400 
89,600 
13,300 
11,400 
8,500 
9,700 
7,800 
13,000 
12,200 
11,500 
87,400 
9,000 
11,300 
7,500 
14,800 
4,500 
5,300 
4,600 
8,300 
65,300 
9,800 
12,400 
4,400 
6,800 
11,400 
7,600 
13,100 
8,900 
7,500 
2,800 
12,900 
97,600 
1951 
15,800 
23,500 
8,700 
9,300 
12,300 
9,800 
9,500 
16,000 
161,100 
18,200 
10,000 
13,300 
8,200 
16,30D 
6,600 
16,300 
88,900 
13,000 
II ,100 
8,300 
9,60D 
7,600 
12,800 
12,000 
I I ,300 
85,700 
8,Soo 
11,100 
7,300 
14,SOO 
4,400 
5,200 
4,500 
8,200 
64,000 
9,700 
12,300 
4,400 
6,800 
11,400 
7,500 
13,00D 
8,800 
7,500 
2,8DO 
12,800 
97,000 
Delaware •••••• 
Fairfield ••••• 
Ftycttc ••••••• 
Frenlcll" •••••• 
137,500 
17,800 
15,800 
6,500 
15,200 
136,200 
17,800 
15,800 
6,500 
15,200 
District 9 
STATE I ,060,000 1,060,000 
29 
H03S, IN::LUDING PIGS! Estimated number on farms, january I, 1950 and 1951 
Districts and 
Count 1 ts 
Allen ••••••••• 
Def 1 anc~ • •• ••. 
Fulton ••••••••• 
Hancock •••• ••• 
Henrv ••. •••• • • 
Lucas ••• ••• ••• 
Paulding •••••• 
Puh'lam •. •••••• 
Van Wert •••••• 
Will I ams • •. • •• 
Wood ••. ••••••• 
District I 
Ashlartd ••••••• 
Crawford •••••• 
E rt e: •••••••••• 
Huron ••••• •••• • 
tor3ln •••••••• 
Ottawo!J • ••••••. 
Richland •••••• 
Sandusky •••••• 
St:ncc a • •••. ••, 
Wvendot ••., ,, , 
District 2 
Ashtabu L• "'••., 
Columbt tna •••• 
Cuyahoga •••••• 
Geauga • , , • , , • , 
le ke , ••• , , , , , , 
Ma'hon tng •• •••• 
Medina ••••••• • 
Portage ••••••• 
Sf.!rl:: ••••••••• 
Summtt •••••••• 
Trumbull •••••• 
Wayne •• •• •• ••, 
District 3 
AuQf atze: •••••• 
Champatqn •••• , 
Cl~rk ••••••••• 
Darke •• •• •• ••. 
HardIn •••••••• 
Log.sn •••• ••• •• 
Mercer •••••••• 
Mlamf ••••••••• 
Shelby •••••••• 
Dhtrlct 4 
Dclawer~ •••••• 
FalrftC"Id ••••• 
Fayette •••••••• 
FrGnklfn ••••••• 
1950 
36,700 
22,500 
48,200 
68,700 
29,500 
1 ~.ooo 
16,600 
56,700 
30,800 
39,000 
40,400 
404,100 
24,700 
56,200 
13,600 
25,900 
13,100 
8,700 
32,600 
33,000 
63,700 
45,000 
3'6,500 
8,500 
15,900 
6,400 
7,600 
3,100 
13,1CO 
!6,500 
II, I 00 
27,100 
7,300 
10,200 
47,900 
1'4 '700 
54,200 
58,400 
57,800 
74, ICO 
58,400 
45,600 
61 ,coo 
43,500 
43,800 
496,800 
43,900 
65,700 
98,200 
62,100 
1951 
40,600 
24,800 
53,300 
76,000 
32,600 
16,600 
18,400 
62,600 
34,000 
43, IDO 
44,700 
446,700 
27 ,ooo 
61 '700 
15,000 
28,400 
14,300 
9,600 
35,800 
36,200 
69,800 
49,300 
347,100 
9,000 
~~. 700 
6,800 
8,000 
3,200 
13,800 
17,300 
II, 700 
28,500 
7,700 
10,800 
50,500 
184,000 
58,400 
62,800 
62,200 
79,800 
62,900 
49, I CO 
65,700 
46,800 
47, I 00 
534,800 
46,600 
69,800 
104,300 
66,000 
30 
Districts and 
Counties 
Knox ••. •• ••• •• 
Licking ••••••• 
Mad1son ••••••• 
Mar1on •••••••• 
Morrow •• • • •• •• 
P 1r.:l:awaY •. •• •• 
Ross ••••• • •••• 
Union ••••••••• 
District 5 
Be:lmont ••••••• 
C.arroll ••••••• 
Cos hoc ton ••••• 
Harrison •••••• 
Holmes • ••• •• •• 
Jefferson ••••• 
Tuscarawas •••• 
District 6 
But fer •••••••• 
Cit rmont •••• •• 
Cllrton ••••••• 
Gre:e:nt- ••-••••• 
Hamil ton ••.,. •• 
Morttgomc:ry •• , • 
Preble •••••••• 
W4rre:n •. • •,. •• 
District 7 
Ad•ms • •••. ••. 
Brown ••••• •• • 
Gall Ia ....... . 
Highland ••••• 
Jackson •••••• 
l awre:nct ••••• 
Pil-e ·•••••••• 
Sc:loto ••••••• 
District 8 
Athens ••••••• 
Guernsey ••••• 
Hoclr:lng •••••• 
Me 1 gs ........ . 
Mon roc •" • • • • • 
Morgan ••• , ••• 
Muslr: I ngurn • ••• 
Nob I e ••• • •• •• 
Perry • •• • •,. • 
VInton ••••••• 
Washington ••• 
District 9 
STATE 
1950 
31,600 
48,400 
114,300 
68,700 
30,900 
99,800 
67,400 
65,000 
802,000 
8,200 
9,500 
27,300 
5,600 
48,200 
4,900 
21,300 
125,000 
78,900 
26,200 
113,500 
99,400 
17,800 
59,100 
108,100 
60,700 
568,700 
22,900 
35,900 
7, 700 
77,100 
7,100 
5,400 
17,100 
I I ,?00 
184,500 
6,400 
8,400 
10,200 
7,000 
6,100 
e, 100 
18,100 
5,100 
17,700 
5,300 
I 1,300 
ID3,700 
3, 176,000 
1951 
40,000 
51,400 
121,400 
73,000 
32,800 
106,000 
71,500 
69,100 
85 I ,900 
s,eoo 
I 0,200 
29,500 
6,000 
52,100 
5,300 
23,100 
135,000 
86,300 
28,600 
129,600 
108,600 
19,500 
64,700 
I 18,200 
66,300 
621,900 
23,700 
37,200 
9,000 
79,800 
7,400 
5,600 
17,700 
I I, 700 
191,100 
7,200 
9,600 
I 1,600 
7,900 
6,900 
9,200 
20,500 
5,800 
20,100 
6,000 
12,800 
I I 7,600 
3,430,000 
SHEEP A~ LAMBS: £stlmohd number on forms, Jonuory I, 1950 •nd 1951 
Dlstr lets ond 
counties 
Allen ••••••••• 
Deftattcc •••••• 
Fulton •••••••• 
H11neoci. ••••••• 
Henry ••••••••• 
L\IIC:.SS ••••••••• 
Pauldtng •••••• 
Putnam •••••••• 
Van Wert •••. • • 
Will tams •• •••• 
Wood •••••••••. 
District I 
Ashland ••••••• 
Crawford •••••• 
Er lc • ••• •••••. 
HuroR ••••• •••• 
Lorain •••••••• 
ottawa •••••••• 
Richland •••••• 
Sandusky •••••• 
Seneca ••. •• ••• 
Wv•ndot •••••••. 
District 2 
Ashtobu 1.- ••••• 
ColuMbiana •••• 
Cuvano~a •••••• 
Gc-auga •• • •••• • 
Lal:e • •• •••••••• 
Mehonlng •••••• 
Medina •••••••• 
Portage: ••••••• 
Stork ••••••••• 
Summit •••••••• 
Trumbu II ••••• • • 
Vleyne • •• •••. •• 
Dis trlct 3 
Augf alze •••••• 
Champa lgn •• •• • 
Clark ••••••••• 
oa rlc:e ••••••••• 
Hardlrt •••••••• 
Logan ••••••••• 
Mercer •••••••• 
Miami •••••••••• 
Shelby •••••••• 
District ~ 
Delaware •-•••• 
Folrfl<lol ••••• 
Fayette •• ••• •• 
Frankl lrt ••••••• 
1950 
9,800 
4,300 
4,800 
21,800 
4,300 
600 
5,600 
II ,2DO 
6,400 
8,800 
6,300 
83,900 
1~,400 
22,900 
3,900 
20,000 
6,400 
I, 700 
16,200 
6,700 
25,200 
30,100 
147,500 
1,500 
3,400 
600 
2,100 
BOO 
3,100 
4,BOO 
2,500 
2,400 
BOO 
I ,900 
9,300 
33,200 
10,700 
11,600 
12,100 
8,300 
23,300 
21,600 
8,000 
6,200 
8,200 
110,000 
20,700 
12,000 
21,000 
8,800 
1951 
ID,300 
4,500 
5,000 
22,800 
4,500 
600 
5,900 
II ,800 
6,700 
9,200 
6,500 
87 ,BOO 
14,700 
23,400 
4,000 
20,400 
6,60D 
I, 700 
16,500 
6,900 
25,800 
30,800 
150,800 
I ,500 
3,400 
600 
2,100 
800 
3,100 
4,800 
2,500 
2,400 
800 
1,900 
9,200 
33,100 
11,000 
II.BOO 
12,300 
8,500 
23,700 
22,000 
8,200 
6,300 
8,300 
112,100 
20,800 
12,000 
21,100 
8,800 
31 
Districts ond 
counties 
Knox .. ••• • •• ••. •• 
Licking ••••••••• 
Madison ••••••••• 
Marion •••••••••• 
Morrow •• ••• •• ••• 
P lck&way •••••• •• 
Ross •••••••••• 
Union ••. •••• •••. 
District 5 
Be: ftnon t ••••••••• 
Carroll ••••••••• 
Coshocton • •, •• •• 
Harttson •••••••• 
Holmes • •• ••• •• •• 
jefferson ••• •• •• 
Tuscarawas •••••• 
District 6 
Butler •••••••••• 
Cl r:rmont ••• ••••• 
Clinton ••••••• •• 
Greene •• •,. • •• •, 
Ham I I ton •••••••• 
Montgomery • ••••• 
Preble •••••••••• 
Warren •• ••• •• • •• 
District 7 
Adams , • ••••• •• • • 
Brown • • • •, • • • • • • 
Gallla •••••••••• 
Highland •••••••• 
Jockson ••••••••• 
l e~wrcnct: •••. •••• 
Ptkc •••••••••••• 
Scioto •••••••••• 
District 8 
Athens • ••, •• •••• 
Guer"scy •••••••• 
Hocl:::lng ••• ••• ••• 
MeIgs ••• •• •••••• 
Monroe: •. •. • • • •. • 
Morgan • • •• •• • •• , 
Musktngum ••••• •• 
Nob I e • • ••• •• •• •• 
Pe: rry ............ . 
Vfnton •• ••• ••••• 
Washington 
District 9 
STA TE 
1~50 
43,900 
41,700 
18,300 
20,600 
31,100 
14,200 
7,900 
22,500 
262,700 
7,300 
6,200 
22,400 
20,500 
7,300 
3,200 
5,300 
72,200 
8,400 
2,600 
15,200 
19,100 
2,500 
7,900 
6,900 
6,900 
69,500 
4,500 
5,600 
4,100 
17,500 
2,200 
500 
I ,800 
200 
36,400 
8,000 
13,400 
2,600 
5,700 
4,600 
?1,000 
23,700 
15,900 
8,200 
2,600 
8,900 
114,600 
930,000 
1951 
44, IC<l 
41,~00 
18,400 
20,700 
31,200 
14,200 
7,900 
2?,600 
263,700 
7,300 
6,1CO 
22,300 
20,400 
7,300 
3,200 
5,300 
71,900 
8,300 
2,500 
15,000 
18,900 
2,500 
7,800 
6,800 
6,800 
68,600 
4,700 
5,800 
4,200 
18,200 
2,200 
500 
I ,800 
20D 
37,600 
7,900 
13,300 
2,600 
5,700 
4,500 
20,800 
23,400 
IS, 700 
8,100 
2,600 
8,800 
113,400 
939,000 
L IVESTCCK 1 a-tiC: Estimated number and ~alure 011 ferms, january I, 1947-1951 
Year 
!;147 ................ 
1948 ..... " .......... 
I ~49 ................ 
1~50 ................ 
1951 N ........... 
1947 ............... 
1948 ............... 
1949 ............... 
1950 ............... 
1951 u ··········· 
1947 ............... 
1948 ............... 
1949 ............... 
1950 ................ 
1051 .sf ............ 
1947 
... ·········· .. 1948 ................ 
1949 ............... 
1950 ............... 
1951 J.l ••••••••••. 
1947 ................ 
1948 ............... 
lv49 ............... 
1950 
'_!?·::::::::::: 1951 
1947 ............... 
1948 ............... 
1949 ••••••••••••••• 
J950 ••••••••••••••• 
JOSI .!/' ••••••••••• 
1947 ............... 
1948 ............... 
1949 ............... 
1950 ............... 
1951 J! .........•• 
1947 ................. 
1948 ............... 
1949 ............... 
1950 ............... 
1951 
.1.1' ••••••••••• 
.!/ Preliminary 
Number of Value per 
H<ad h .. d !dollars l 
Horses and Colts 
214,000 60.00 
184,000 60,00 
153,000 59,00 
112,000 54.00 
I 12,000 54,00 
IJule and mule colts 
10,000 70,00 
9,000 75,00 
1,000 72.00 
6,000 65,00 
s,ooo 66,00 
All eatt le and calves 
2,150,000 I 18,01' 
?,150,000 126,00 
2,11'8,000 146,00 
2,149,000 132.00 
2,?35,000 159,00 
Milk cows ond he lfcr•, 2 vears old .and 
1,082,000 161,00 
I ,071,000 167,00 
1,060,000 193.00 
I ,060,000 175,00 
1,060,000 211.00 
Hogs, Including pigs 
3,118,000 
3,024,000 
3,054,000 
3,176,000 
3,430,000 
Stock 
1,132,000 
1,053,000 
979,000 
930,000 
039,000 
All 
f0,66S,OOO 
19,106,000 
18,409,000 
19,686,000 
19,215,000 
224,000 
101,000 
191,000 
126,000 
171,000 
sheep and 
chickens 
Turkeys 
30,10 
35,!>0 
33,60 
25,30 
30,"0 
lalftbs b/ 
12.40 
13.60 
15.~0 
15,30 
23.90 
1 .s1 
1.~3 
1 ,s1 
1,43 
1,53 
7,40 
7.40 
8,60 
7.00 
7.30 
!/ Not comporablo with prcvhus bulletins which Included sheep on feed 
32 
over 
Tohl velue 
!dollars l 
12,840,000 
II ,040,000 
9,027,000 
7,128,000 
6,048,000 
790,000 
675,000 
504,000 
390,000 
330,000 
253,700,000 
270,000,000 
310,688,000 
283,668,000 
355,365,000 
174,202,000 
178,857,000 
204,580,000 
185,500,000 
223,660,000 
93,852,000 
106,445,000 
10'2,614,000 
80,353,000 
103,586,000 
14,037,000 
14,321,000 
15,174,000 
14,929,000 
2!>,442,000 
29,699,000 
90,232,000 
33,320,000 
28,151,000 
29,399,000 
I ,6581 000 
747,000 
1,041,000 
982,000 
I ,248,000 
HORSES, Cl-110: Number on farms, january I, 1947-1951, by elu .. :s 
Year 
1947 .............. . 
1948 •••••••••••••• JQ49 •••••••••••••• 
1950 •••••••••••••• 
1951 u ......... . 
J! Pre I fnttnary 
Tohl 
214,000 
184,000 
I 53,000 
132,000 
112,000 
Two veers 
old and ov~r 
210,000 
181,000 
150,000 
130,000 
110,000 
One to ? 
years old 
2,000 
1,000 
2,000 
1,000 
1,000 
HCGS, Cl-1101 Number on farms, Jonuory I, 1947•1951 
by classes 
Year 
1947 •••••••••••••• 
1948 •••••••••••••• 
19" .. 9 •••••••••••••• 
1950 •••••••••••••• 
19!51 y .......... . 
J.l PreliMinary 
Sows and 
Tohl gilts 
3, II 8,000 450,000 
3,024,000 400,000 
3,054,000 500,000 
3,176,000 550,000 
3,430,000 542,000 
Othr, 6 
months old 
111nd over 
608,000 
594,000 
431,000 
336,000 
364,000 
Under I 
yei!r old 
2,000 
2,000 
1,000 
1,000 
1,000 
Under 
months 
6 
old 
2,060,000 
2,030,000 
2, 123,000 
2,290,000 
2,524,000 
HOOS, o-iiO: Estimated nvmber of sows farrowed and pf91 saved on 
farms, , 1946-1950 
Yrar 
1946 
1947 
1948 
1949 ••••••• 
1950 .!1 ••• 
Sows 
farro•cd 
400,000 
428,000 
381,000 
450,000 
482,000 
J.l Prollmlnarv 
Spr1ns farrowing 
Pigs saved 
Ave rage 
per 11 tter Tohl 
2,760,000 
!2, 731,000 
2,617,000 
3,074,000 
3, 114,000 
33 
Sows 
farrowed 
335,000 
342,000 
352,000 
384,000 
415,000 
Foil farrowing 
~Average 
per litter Tot. I 
2.125,000 
2,302,000 
2,471,000 
2.630,000 
2,872,000 
w 
... 
CATTlE; AN:> CALVES, G-!101 Inventory numbers, calf crop ••d dhpotltlon, 1946-1950 
All call lc 
and calves 
Year on hand Calves january I bcrft 
1946 ••• 2,172,000 1,003,000 
1947 ••• 2,150,000 1,028,000 
1948 ••• 2,150,000 989,000 
1949 ••• 2,128,000 992,000 
1950 .J.I. 2,149,000 997,000 
.tl Excludu lnt.rfar~r ulu 
21 Prclllhlnarv 
lnah1pr:Ae-flh ~:Hi!'·~.tC •• 
145,000 560,000 421,000 
98,000 464,000 471,000 
101,000 498,000 434,000 
113,000 485,000 419,000 
83,000 439,000 376,000 
All catth 
afld calve-a 
on hand 
Eofm sloughf•t ~ at end of 
Co tic Co ••• Cattle CtiYeo year 
51,000 
50,000 
50,000 
48,000 
H,OOO 
24,000 
21,000 
17,000 
14,000 
13,000 
39,000 
43,000 
41,000 
42,000 
44,000 
75,000 2,150,000 
77,000 2,150,000 
72,000 2,128,000 
76,000 2,149,000 
78,000 2,235,000 
CATTLE I'HJ CALVES, CHIOI Produetlcn and Income, 1946-1950 
Price per Value of Cost of 
100 eounds Cuh horne Groos lnohlp• 
Yur Production o/ Marketings b/ Cottle CtiYu ~ectlph coftlu!!Rtlon Income mcnh 
1946 
r947 
19-48 •••• 
1949 •••• 
1950 !I. 
Tbouaaad nouacfs 
484,965 573,545 
453,235 477,730 
465,535 519,140 
479,415 518,805 
,91,135 470,885 
15.70 
20,60 
23,50 
21.40 
23,90 
16,10 
22,70 
27.20 
25.80 
28,30 
.J.I .\djvst•nh Mtdc for loshtp~~cnh ud ckoa1u In Inventory 
21 Exclvdcs lohrhrm ulu 
s./ ProiiJOhory 
Thousand doll§tl 
94,770 4,177 98,947 17,383 
104,701 5,015 100,716 14,939 
129,898 5, 724 135,622 19,420 
118,636 4,989 123,625 ·~.814 
120,318 5,299 125,617 16,513 
w 
"' 
CATTLE, ct·IIOI Nu•ber oo h<'"'• J•nuary I, 1947- 1951, by clusco 
Year Tohl 
1947 ••••• 2, rso,ooo 
1948 ••••• 2,150,000 
19"40 ••••• 2,128,000 
1950 ••••• 2,1-49,000 
1951 .!1 •• 2,235,000 
----
.!1 PniiMlnorv 
1947 
1948 
1949 
1950 •••• 
1951 .s/ • 
All Shup 
I ,429,000 
1,320,000 
I ,244,000 
I, 140,000 
I, 128,000 
Jl Pre I hntnary 
Cows 2 year old Helfer 1-2 Shert l hils I 
111d over MtH' oldofhcr yc:ar of d y.,r old CIIKII Milk Ot~or and over tftd 0'¥1tf Milk hclhr other 
I ,082,000 86,000 232,000 69,000 144,000 S-4,000 266,000 217,000 
I ,071 ,000 92,000 260,000 69,000 148 ,ooo 52,000 258,000 201,000 
1,060,000 94,000 247,000 65,000 145,000 51,000 274,000 192,000 
1,060,000 99,000 264,000 67,000 131,000 47,000 279,000 202,000 
1,060,000 112,000 264,000 80,000 143,000 46,000 302,000 228,000 
SHEEP, _<l-1101 __ l'l_ll_ntbc_r_!!JLiu~. h~J!~r'l_ I, 1947-1951. bv cluus 
s1ocr SHE£P - - ---- ll!!ilii 
One year old , ond over 
Oft Focd Toto I Ewu RaMI 'l'<thcrs Ewes 
297,000 
267,000 
265,000 
210,000 
189,000 
I, 132,000 
1,053,000 
979,000 
930,000 
939,000 
872,000 
828,000 
762,000 
708,000 
715,000 
27,000 
25,000 
23,000 
22,000 
22,000 
41,000 
36,000 
32,000 
33,000 
27 ,ooo 
164,000 
137,000 
135,000 
138,000 
155,000 
~••• and 
w~thers 
28,000 
27,000 
27,000 
?9,000 
20,000 
..., 
"' 
HCGS, CliiOI lnvutorv numbers, pig crop, and disposition, 1946-1950 
Hngs and 
plqs 
on h•nd FarM Pigs S4nd lnshlp 
Ytar january I Spring Fall ra~ntJ Morketlngs a/ slaushtor 
19-46 •••• 3,182,000 2,760,000 
1947 •••• 3,118,000 2, 731,000 
1948 •••• 3,024,000 2,617,000 
1949 •••• 3,054,000 3,074,000 
1950 w. 3,176,000 3,114,000 
,!/ Exe ludes lntcrfarm sal«s 
.2/ Proftllllnarv 
2,325,000 8,000 4,207,000 
2,302,000 9,000 4,141,000 
2,471,000 1,000 4,130,000 
2,630,000 7,000 4,574,000 
2,872,000 II ,000 4,633,000 
HCGS, CliiOI Productloo aod lncoooo, 1946-1950 
Price per Cash 
Year Pro~ucllon o/ Marko t lngs b/ 100 pou1td1 receipts 
450,000 
425,000 
405,000 
385,000 
360,000 
Vetuc of 
homo 
consumptIon 
Thousand pounds T h 0 u I " A d 
1946 •••• I ,118,450 I, 007,610 18,40 189,049 
f947 •••• 1,033,348 945,798 25,10 241,992 
l9-48 •••• 1,045,623 939,6B8 24,00 229,796 
f949 •••• 1,130,854 I ,022,444 18,90 196,378 
1950 s/ • 1,149,511 1,030,926 18,60 194,581 
•J Adjustmcah Made for fftthlp~ncats and ch~agcs h fnvcntery 
.2/ Exelvdu lotcrhr• selu 
s.J ProiiMI .. rv 
18,729 
23,666 
21,987 
16,143 
14,564 
Hoas end 
ptas 
on hand 
of end of 
o .. ths ye-ar 
500,000 3,118,000 
570,000 3,024,000 
530,000 3,054,000 
630,000 3,176,000 
750,000 3,430,000 
Cost of 
Gross Ins hlp-
Income ments 
d o I I a r s 
207' 778 167 
265,658 251 
251,783 187 
212,521 ISO 
209,145 232 
... 
... 
SHEEP .IND LAMBS, ail 01 I nco tory au•bers, h11b crop aad dhposlt loa, 
1946-1950 
Yur 
All sheep 
ud t .. bs 
OR had 
Juuery I 
Laabs 
... ed 
hsh!D!!!cah 
Sheep La11bs 
Markcthf a/ 
S .. cp La• 1 
Far• slaughter Dufh• 
Sheep LtMbs sheep ambs 
1"0TT~lic ep 
and la11bs 
on hand 
at end of 
year 
1946 
1947 
1948 •••• 
194Q •••• 
1950 y .. 
1,588,000 
1,429,000 
1,320,000 
1,244,000 
1,140,000 
877,000 
787,000 
743,000 
709,000 
651,000 
J! EKeludu lnlcrfarll sales 
.!a/ P rc lim In ory 
12,000 
6,000 
10,000 
14,000 
5,000 
97,000 
62,000 
77,000 
91,000 
68,000 
232,000 737,000 
168,000 615,000 
145,000 582,000 
146,000 607,000 
77,000 492,000 
3,000 6,000 
3,000 5,000 
2,000 5,000 
2,000 5,000 
2,000 5,000 
SHEEP AI-D LAMBS, <JiiOI Production and Income, 1946·1950 
Pr Icc per Value of 
IOQ DQYDdl Cuh home 
Year Product I on a/ Market lngs b/ sheep la11bs receipts eon sump I I on 
88,000 79,000 1,429,000 
92,000 81,000 1,320,000 
96,000 76,000 1,244,000 
oo,ooo 68,000 I, 140,000 
92,000 68,000 1,128,000 
Cost of 
Gross loshlo-
Income ments 
Thousa1td 'jovnds 
8 ,014 
Th2usand d o I I a r 1 
1946 •••• 61,963 7,20 16.70 
1947 •••• 51,020 64,040 7,40 21,30 
1048 •••• 47,342 60,532 8,70 23,00 
19-49 •••• 46,678 62,619 8,50 22,70 
1950 sf • 41,410 46,520 9,90 25,90 
J! Adlustmcots ooade for lnshlpoocnts and changes I• ln,.nlorv 
.!a/ Excludes lnlcrfarm salca 
J;.! Preliminary 
II ,397 7o 11,467 1,306 
11,265 74 11,339 941 
II ,621 75 11,696 1,291 
II ,912 74 11,986 1,556 
10,109 85 10,794 1,359 
1946 
1947 
1948 
1940 
1950 
··············· ............... 
••••••••••• <II ••• 
............... 
CATTlE: Bll!ng's disease and tube-rculin tv-sh d 
Cottle reacting to 
Bangrs dts~Zesr test 
12,310 
9,946 
10,923 
8,923 
6,456 
Cattle reoctlng 
to tubercul tn test 
500 
345 
590 
502 
962 
,Y As rcpol'"ted by thE Ohio Departm~Z:nt ot A grtcultul"'e, Dlvtslon of Anfmal Industry, and the u.s. 
Department of Agrlcu1tur'!!,, Sur-.,~u of ~ntm&l lndlstrv, Division of 01seast Eradtr.:atlon 
District 
'········ 2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Stole 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
STATE 
MI~K: Pounds produc~td per dav per cow 
tFor oil milk cows In the herds of Ohio Crop Reporters obout the first day of the 
month for 1949 ond 19501 
J ••• Feb, Mar. Apr. May June ]U ly Aug, Sept. Oct, Nov., Dec. 
1949 
14,e 16,6 I 7,1 18,3 20,4 23,4 21,0 20.3 10,4 18.~ 1s.1 16.5 
16.0 17 ,I 18.5 18.7 20.3 25.3 n.o 21 .s 20,5 20,1 19,3 17.9 
18.7 18,2 I 3.9 21.7 22,3 ?6,6 ?3.~ 21.2 20,9 20,8 21,0 20.5 
15.6 16,2 16.5 17,9 19,0 22,6 20.7 19.5 19,0 18,0 17.7 16,2 
14.9 15,4 15,3 15,6 17,4 ?0,'2 ?0,8 18,2 18,2 17,3 17.0 14,6 
14.7 14,5 14,6 16.2 19,2 ?2,5 19,0 1a.o 17,6 17,6 16.1 rs.o 
14.7 IS, 7 1s.s 16,8 17.7 21,0 20,4 18,9 17,7 17,8 17.7 15,6 
II ,q II .2 I I ,9 13.2 15,7 18,6 17.4 16,0 IS ,5 14,0 12.9 12.0 
I I ,0 12,0 12.1 13,4 16,0 21.0 19.6 17,7 17,0 14,4 13 .s 12,1 
15,2 15,6 16,1 17,5 19,Q 22,9 20,9 19,5 18,9 17,0 17,5 16,2 
1950 
16.0 16,0 18,0 18,6 10,5 22,4 22,4 20.8 19,6 19,5 17 .s 16,8 
16,8 16,7 18.2 18,6 20.0 25,9 23,3 21,3 21,3 20,5 19.6 17,4 
19.7 20,7 21,0 23.0 23.4 26,6 N,2 23.6 22,? 2?,2 21.1 19.4 
15,6 16,1 16,7 17,7 17,9 23,5 21,2 19,7 19,8 19,? 18.1 17.1 
14.5 14,6 15,2 14,8 16.7 20,5 20,1 18.7 17,7 17,8 17.5 15,3 
14,2 14,5 15.9 17.5 IB ,I 22,2 20,0 19.6 18,3 16,0 15,a 13,0 
IS, 3 17,9 17.7 18,7 18.3 20,0 20.0 19.1 17,8 17,0 17.8 I 5,3 
11,1 10,9 10.9 11,3 12,9 17 .a 17.0 16.5 14,6 13,7 13,3 10,7 
12,? 12,3 12.5 13,1 15,7 20,0 19,6 18,5 16,3 14,4 14.3 II ,I 
I 5,9 16,4 16,6 17.9 18,6 ?2,9 21.2 20.3 19,4 18,7 18,0 15,9 
38 
CHICKENS, CHIO• Farm production,. consuR1ptlon, ond 
1946-1950 
sales from farms. 
llvcw<lghl V•lo• of 
Number Number NuMber por AYeraac ehtel::cns Value of produced consuaae:d sold bird anftua I prIce COI1sumed ch1ckcns 
on In f erm from sold per pound 1 n t11rm sold 
Year ff!rMs ho~schol d farms Lb. ct. hous<hold from farms 
Dol, Dol. 
1946 26,463,000 6,817,000 22,358,000 4,7 29.8 9,141,DOO 31,315,000 1947 26,232,000 6,203,000 20,591,000 4.7 29,2 8, 332,000 29,259,000 1948 •• 20,622,000 6,017,000 15,302,000 4,9 33,1 9,161,000 24,818,000 1949 •• 26,022,000 6,077,000 18,668,000 4,7 27,4 7,659,000 24,041,000 1950 •I 23,o3s,ooo 6,077,000 17,429,000 4,8 23,9 6, 826,000 19,995,000 
y Preliminary 
EGGS, CHIO: Productton, consumption, 
1946- 1950 
and So!llcs from farms,. 
hie of loy 
-Vtlue of 
p•r laver Number Number Number PriC( per f:ggs COft- V•lu• ot on hand chlcl::ctt ~t=rgs: consumed sold dozce"n of sumed In eggs sold jan, 6urlng produe•d by IR tarrn from chic ten farm from f arrnt Year I •I y .. r bl form flods house hoi d farm <ggs sold household 
ct, Dol. Dol 
1946 • 129 168 2,570,000,000 337,000,000 2,227,000,000 37,0 ID, 391,000 68,666,000 1947 • 139 168 2,539,000,000 327,000,000 2,207 ,ooo,ooo 46.5 12,671,000 1949 • 142 177 2,599,000,000 320,000,000 2,275,000,000 47.4 12,640,000 1949 • 148 179 2,579,000,000 314,000,000 2,260,000,000 44,5 II ,644,000 l950cl 141 178 2,647,000,000 327,000,000 2,316,000,000 36,4 9,919,000 
Number of eggs produced durlng the yesr divided by number of hens and pullets on hand, 
January I. 
95,521,000 
99,862,000 
83,808,000 
70,252,000 
Number of eggs produced during the: year dtvtded by the average nurnber Qf hens ~nd pullets of 
feylng age on hand during the year. 
Pre llmlnory 
1947 
1948 
1949 
1950 
f951 ;i·::: 
Total 
19,669,000 
19,106,000 
18,409,000 
19,686,000 
19,215,000 
N Pr•llmlnory 
CHICKENS, CHIO: Number on forms, januory I, 1947-1950 
Hens 
5, 778,000 
5,489,000 
5,654,000 
5,654,000 
6,446,000 
39 
Pullets 
12,678,000 
12,805,000 
11,791,000 
13,077,000 
II ,900,000 
Other 
chickens 
1,212,000 
812,000 
974,000 
955,000 
869,000 
CHICKENS, 0 HI01 Aver~ge number of laying hens and pvll~ts by montha, 
1946-1950 
Ye-ar ... Feb, M&ro A r, Moy uno Julv t. Nov Dec, 
0 n 
1946 ••• 17,566 17,067 16,493 15,698 14,757 14,034 13,100 12,381 13,388 15,401 16,699 17,198 
f047 ... 16,974 16,755 16,316 15,360 14,478 13,743 12,856 12,192 13,372 15,438 16,614 17,124 
1948 ••• 17,044 16,602 15,867 15,060 14,178 13,220 12,410 II ,816 12,921 14,090 16,098 16,390 
1949 ••• 16,316 IS, 746 14,756 11,975 13,334 12,699 12,066 II, 782 13,050 15,237 16,649 17,421 
1950 ••• 17,114 16,234 15,652 14,924 14,120 13,390 12,880 12,518 13,N6 14,994 16,528 17,254 
---
... 
0 
EGGS, CHIOt Monthly prodvc.tton, 1946-1950 
Year Jan, Feb, Mar, Apr, Mov jun< July Aug, s.pt. Oct. Nov, Dec, Oiit--- ------
1046 ••• 203 221 291 293 277 237 206 174 157 163 163 185 1947 ••• 210 212 265 273 273 236 206 175 158 167 169 195 1948 ••• 215 224 279 284 267 224 202 178 164 173 181 208 1940 o•• 236 232 266 257 251 217 194 164 156 183 195 227 1950 ••• 251 231 261$ 264 262 227 208 185 168 184 191 210 
TURKEYS, CJ-1101 Number produced on farms, and sales from 
farms, 1946·1950 
Year Number Number Ave ragf! Average 
produced sold llvcwcl qht price 
on from pe r per 
ftrmt farms bird pound 
lb. Ct. 
1946 1,141,060 1,152,000 17.1 36.1 
IQ47 1,201,000 1,31 I ,000 17,1 17.1 
1948 I ,025,000 988,000 17.5 47.9 
1949 •••••••• I, 178,000 I ,160,000 !7,3 37.3 
1950 a/ ••••• 1,297,000 1,234,000 17.8 35.8 
.!1 Pre I lmlnory 
EGGS I Average number Droducrd per 100 hcru In farnl flocks J! of 
Ohio Crop Reporters about the first dey of the month for 
1949 end 1950 
District J••· Fe be Mar. Apr. May June Ju I v Aug. Sept. Oct. 
1949 
f •••••• 53.9 56.9 58.5 61.4 61 .s 61 .o 59.2 S I ,5 48,5 44.9 
2 •••• •• 41.2 51,8 53,9 59.8 61.5 58.9 52.0 47.8 38,7 37,3 
3 •••••• 43.7 52,9 56.9 60,9 62.3 59.0 52.9 so.o 44,1 40.1 
4 • ••••• 48,0 51.9 59.2 63.0 61.0 58.8 57.8 52.2 42.9 40,6 
s •••••. 44.7 51.6 54.7 59.0 57.8 56.8 54.0 46,5 39.0 38,3 
o •••••• 51 .I 54.7 57.7 61,7 61.9 61.2 55.6 52.2 42.1 40.1 
7 •••• •• 41.1 48.9 55. I 57.1 60.3 57.2 54.2 45.2 41,2 36.5 
s •• ••.. 41.7 48.2 56e9 64.0 64.7 61.5 52,7 47.1 41.3 37,0 
9 ••• ••• 47,2 55.7 58.& 64.5 64.1 64.1 55.0 45.7 37.7 35,0 
State 46.4 52.7 56,8 61.3 61.4 59.7 54.9 49.1 41.0 39e0 
1950 
' ...... 55,8 55.t 56,0 59.4 61.9 62.6 56.9 5s.2 47,0 43.8 
2 •••••• 44.8 48.7 50.7 54.6 56.7 59,0 53.0 46.3 42.2 40.0 
3 •••••• 48.7 53.9 55.0 57.6 58.7 59.6 52.9 51.3 47.9 39.5 
4 •••••• 48.3 50.9 51.5 57.3 60.0 57.1 51.0 51.4 46.2 46,1 
s •••••• 47.2 51.4 52.5 55.0 58,3 se.8 51 .... 49.6 41.7 39,1 
6 •••••• 51.9 56.0 57.4 59.5 61.0 60.6 56.6 53,0 43.3 38.2 
7 •••••• 47,9 51.0 53.7 59.2 61.0 58,0 53,7 49.4 40.9 36.2 
a •••••• 48.3 53.5 54,8 61.8 63e4 60.2 56.4 51.3 48.7 41.2 
9 •••••• 45,6 51,2 56.7 59.0 60,2 61.3 53.0 51.2 40.2 37,1 
Shtc 48.6 52.3 53.4 58.0 60.0 59,8 53.5 5t.o 44,3 40,6 
Value 
of 
sales 
Opl. 
7, II 1,000 
8,496,000 
8,282,000 
7,485,000 
7,864,000 
Nov. Dee. 
46,9 so.o 
37.5 41.7 
42,4 45.1 
40,6 43,0 
40.0 40,8 
400 9 47,5 
38.2 40.0 
37.0 37.6 
39.6 42,3 
41.0 43,3 
46,9 45.7 
39.1 39.2 
39.9 43.7 
45.2 45,7 
40.9 43,2 
40.1 46,4 
37 0 7 38.6 
34.6 36.0 
37.8 36,9 
41,0 42,? 
.!1 Ao Indicated by the return• of about 900 crop corrcapondents; flocks with 400 <>r more hens ond pullet• of I aylng age on Jtnuarv I were excluded. 
41 
PrIces r<ec~tv~td' bv Ohio farm~rs for Jtvastoe~, by months, 1946-1950 
State ave:ragc prlee 
tear J••· Feb. M1r. Apr. May Juac July AuQ'. Sept. Oct, Nov. Dec. 
Beef catt Je, dol Iars per hundrcdwcl qht 
1946 13,50 13,90 14.40 15,10 15,1C 15,60 16.60 17.00 13,70 16,70 17.80 18,00 
1947 18,80 18,80 20,00 20,60 21 .oo 21,80 22,30 21,40 22.10 20,00 19,80 21,80 
1948 21,40 20,00 22,10 23,50 25,00 26,00 28,00 25,50 '25,00 23,50 22,50 21,70 
1949 21,50 19.90 21,40 21.70 22,00 22,50 22,20 21.50 ?.2,50 20,90 20.00 20,50 
1950 20,50 21.50 22,00 22,80 24,10 25,30 25,60 25,00 25,30 24,80 24,60 25.00 
1946-
1950 Avo 19,14 I 8,82 19.98 20,74 21,44 22,24 22,94 22,08 21.72 21,18 20,94 21.40 
Veal calves, dollars per hundred•• 1 aht 
1946 14,50 14,80 15.00 15.20 15,50 16,00 18,30 17,90 16,30 18,00 19,50 20.50 
1947 21,50 21,70 22,00 20,00 23,00 23,50 23,00 23,00 24,50 24,00 24,00 24,50 
1948 27,50 25,00 24.50 26,50 27,5() 97,00 28,20 29,00 28,50 28,00 27,50 28,00 
1949 29,00 27,50 25.50 25,00 25,00 25,00 23,30 25.20 26.00 ?.6,50 25,50 26,00 
1950 27,80 27,40 27,00 26,80 27,80 '27,70 28.70 29,70 29,80 29,40 29,00 29.50 
1946-
1950 Av, 24,06 23,28 22,80 2?,70 23,76 23,84 24,30 24,96 25,02 25.18 25,10 25.70 
Milk Co••• dol I ors pcr h .. d 
1946 116 119 123 126 127 134 144 148 149 ISO 154 163 
19H 161 156 156 ISO ISO ISO ISS ISS 161 157 160 164 
1948 170 167 170 170 reo 188 196 202 200 200 195 198 
1049 193 190 190 185 185 180 175 175 175 175 175 172 
1950 175 175 174 176 180 181 181 188 192 198 195 195 
1946-
1950 Av. 163 161 163 161 164 167 170 174 175 176 176 178 
Sh~ep, dol lara per hundredweight 
1946 6,00 6.00 6,50 6,50 6,50 7,10 a,so 7,20 6,70 9,00 7,60 7.40 1947 7,10 7,10 7.50 7,20 7.40 7,?0 7,20 7,30 7.50 7,60 7,40 7,70 
1948 8,60 8,30 8,30 9.10 9.60 9.20 9,30 9,40 8.70 8,30 8,30 8,60 
1949 8, 70 8,60 9,1!0 10,00 10,20 s,8o 8.10 7,90 8,?0 7,00 8,~o 8,30 
1950 8,80 9.20 o,so 10.00 9.60 9,40 9,10 9,50 ro.oo 10.20 10,80 10,90 
1946-
1950 Av, 7,84 7.84 8,20 8,56 8,66 8. )4 8,44 8,26 8,'12 8,60 8,48 8,58 
L•mbs, doll ors per hundredweight 
1946 13,50 13,80 14,20 14,40 14,60 15 0 70 17,50 17,80 16,10 19.00 19,50 19,50 1947 20,50 21,00 21,60 20,80 20,30 21,30 22,20 21,70 22.90 21,00 21,20 21,60 1948 2?..70 21,20 20,80 22,50 23.40 25,60 26.80 25,90 23.70 22,20 22,50 22,80 1949 93.00 21,90 24,30 25.80 25.50 24,50 23,30 22,QO 22,60 21,90 91,90 21,70 
1950 2~.20 24,80 25.00 24,60 25.20 25,40 25,30 25,90 26.50 26,00 27,80 29,10 
1946-
1950 Av. 20,58 20,54 21,18 21,62 21,80 2?,50 23,02 22.64 22.48 22.02 22,58 22,74 
Hogs, dolfars per hundrcdwclght 
1946 14,50 14.50 14,50 14.50 14,60 14,60 17,70 21,70 16,60 23,40 23,70 23,00 1947 22.20 25.20 27,00 24.00 23.20 23,60 25,10 26,20 27.50 28,00 25,00 25,90 1948 27.10 23.00 22,60 21,70 20,80 24,00 28,00 28,80 28.00 25,00 21,90 21,60 1940 20,40 20.40 20.40 18,70 18,10 20,20 20,80 20,70 20.30 17,70 16,00 15,50 
1950 15,90 17.10 16,00 16,00 19.90 19,40 22,50 22,80 21,60 19.40 18.10 18,00 
1946-
1950 Avo 20,02 20,04 20,10 18,98 19.12 20.36 22,82 24,04 22.90 22,70 20,94 20,80 
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Prices rcccfved by Ohto farMers for fl¥cstock products., 
poultry products, by months, 1946·1950 
poultry and 
State average prlce 
Year jan. Feb. Mar. Apr. May june Ju lv Aug. S•pt. Oct. Nov. Occ. 
Milk, dollars per hundredweight 
1946 3.52 3.48 3.41 3.41 3.38 3.48 4.11 4.35 4.82 5.39 5 .so 5.38 
1947 4.89 4.61 4.46 4.10 3,69 3.62 3.85 4.20 4.62 4,80 s,t8 5.55 
1948 s.S6 5.37 5.09 4.95 4,86 4.87 5,07 5.30 5,25 4,95 4. 7S 4, 71 
1949 4.59 4.33 3,95 3.52 3,35 3.32 3.41 3,58 3,85 4.01 4.12 4,14 
1950 3.96 3,89 3,77 3,57 3,43 3,37 3.42 3.62 3,95 4, IS 4,38 4,65 
1946-
1950 Avo 4,50 4,34 4.14 3,91 3.74 3, 73 3,97 4,21 4,50 4,66 4.80 4,89 
Butterfat, CCIIfl per pound 
19.(.6 ••• 49 50 51 50 50 51 71 70 75 86 82 88 
1947 ••• 74 68 72 67 61 61 67 72 82 70 75 84 
1948 ••• 81 80 77 81 78 77 81 77 71 64 60 62 
1949 ••• 61 60 61 58 58 55 55 57 57 57 58 59 
1950 ••• 58 59 57 57 56 55 55 56 56 58 58 60 
11>46· 
1950 "·· 65 63 64 63 61 60 66 66 68 67 67 70 
Butter, ccnt• per pound 
1946 53 53 53 53 53 55 73 70 76 90 83 88 
1947 76 69 74 69 6.S 64 68 73 84 73 77 85 
1948 84 82 79 79 78 79 82 79 74 68 64 66 
1949 65 64 64 61 60 59 59 61 62 61 60 62 
1950 63 64 63 62 60 <I-I 61 63 64 64 64 66 
1946-
1950 Avo 68 66 67 65 63 64 69 69 72 71 70 73 
Wool, cen+t per pov~a,d 
1946 43 44 44 46 43 44 43 43 44 45 44 44 
1947 .... 44 44 46 48 48 45 45 47 45 45 44 
1948 44 43 44 45 H 51 52 51 53 51 51 51 
1949 52 51 51 49 49 49 50 50 50 49 50 so 
1950 .f9 49 49 49 53 56 56 58 63 63 68 74 
1946-
1950 "•· 46 ~6 46 47 ~8 so 49 49 51 5 I 52 53 
Chlckcu, cents per pou1d 
19~6 23,9 24,7 23.9 25,0 25,9 27,6 31,9 29.6 31,7 37.2 30.5 30,3 
1947 28,4 28.1 29,3 3<1.4 29,7 29,3 29,9 29.9 30,0 29.0 27,6 28,2 
1948 29,0 29,0 30,0 31.0 31,0 34,0 35,0 36,0 35,0 33,0 32,0 33,0 
19>19 33,0 32,0 34.0 34.5 31,0 27,7 25.0 26.0 26,0 24,5 24.0 24,0 
1950 22.0 22.5 25.5 24,5 24,0 22,0 24,3 25,5 25.0 23,0 23,8 23,0 
1946-
1950 Av, 27,3 27.3 28.5 29.1 28,3 28,1 29,2 29,4 29,5 29,3 27.6 27,7 
Eaa•, cuh per dozen 
1946 40.2 30,5 30,5 29.0 31,5 31,1 35,0 39,5 44,8 54,0 50,0 47,3 
1947 39,4 36,8 40,8 40.4 39,8 40.7 -47.1 52,8 57.0 59.7 58,5 60,6 
1948 47,0 45,0 43,0 42,0 41.0 43,0 46,0 52,0 54.5 57.0 60,0 so.o 
1949 45,0 40,0 40.0 41.0 43.0 44,0 46,0 52,0 57,0 53,0 44,0 38.0 
1950 29,0 28,0 32,0 31.0 27.5 27,5 35,5 40.5 43,0 48.0 49,5 57.0 
1946-
1950 "•· 40,1 36,1 37,3 36.7 36,6 37,3 41,9 47,1 51,3 54,3 52.4 50,6 
Prices recc tved by farmers, 
By Clstrtcts 
December 15, 1946·1950 
year 2 3 fhtrlet~ 6 7 8 0 
Corft, eenh per bushel 
1946 117 1?1 133 114 115 133 Ill 125 131 
T947 232 242 235 ??9 233 228 220 216 220 
1948 118 118 126 117 118 ll!T 115 rt9 I 15 
1949 120 121 124 118 118 112 114 114 110 
1950 159 IS4 148 IS4 153 144 151 150 I4S 
Wheat, cents per bushel 
1946 214 215 207 212 210 201 207 ?06 200 
1947 290 295 284 290 28S 279 280 268 267 
194S 221 224 210 217 21S 219 218 214 209 
1949 194 196 185 192 192 184 191 IS2 180 
1950 215 216 204 214 211 202 207 206 202 
Soybeans, cents per bushel 
1946 276 273 275 268 278 275 275 275 270 
1947 371 316 371 368 370 370 3SS 360 358 
1948 2n 238 234 235 234 236 232 216 !<'36 
1949 211 208 20~ 208 208 !>04 207 210 204 
19SO 273 272 265 271 272 267 269 260 270 
Oats, cents per bus he I 
1946 81 81 84 80 82 8S S2 89 93 
1947 122 127 127 131 122 120 122 125 129 
1948 79 81 83 80 81 86 83 S4 86 
1949 71 71 75 70 70 76 73 75 75 
19SO 90 94 93 92 89 94 90 92 94 
Potatoes, ecnh per bushel 
1946 150 160 160 170 175 175 ISS J60 175 1947 185 I no ISS 190 180 175 190 180 175 
I94S 155 165 160 17S ISS 175 ISO 165 175 1949 142 ISS 154 163 155 159 160 ISO 170 
1950 106 106 109 100 121 115 124 120 126 
Clover-Timothy hav lboledl, dollars per ton 
1948 23,50 22,60 22.50 24,50 22,40 22,00 26,00 27,00 24.SO 1949 '21,?0 22,00 22,30 21,00 21,40 23.00 25.50 26,30 24,20 
19SO 21.60 24,10 23.SO 21.~0 21,00 24,50 23,60 23.00 25,00 
Milt eows, doll ora per heed 
1946 175 17S 179 160 161 164 ISS J3~ 134 1947 166 172 174 164 154 154 176 ISO IS4 194S 188 210 220 194 179 188 224 172 188 1949 180 182 184 181 161 158 190 148 164 
I9SO 200 197 206 200 184 194 201 176 182 
Beef cattle, dollars pc r hundredwel ght 
1946 18,60 18,10 16,70 17,30 19,00 17.50 1e.so ld.60 17.00 1947 20.40 23,00 22,80 21,60 22.40 21.80 22.00 21,00 21 .~o 
1948 21,50 23.60 22,20 21.60 21.60 22,00 21,00 20.40 21.40 
1949 20.90 20,60 20.30 20,40 20,30 20.70 20,30 20.00 20.90 
1950 25,90 24.60 24,10 25.60 25.00 25.60 24.90 23.80 24.60 
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Prices received by f•rmcrs, December IS, 1946-I9So-contloucd 
By Districts 
Dtotrlch 
ur 
Veal CtfYes, doflart per hyn-:frcdwc t ght 
1946 20,90 21,00 20.70 21,40 20,30 19,!10 19,00 19,90 19,00 
1947 24,20 23,00 25,20 25,20 24,50 23.00 25.90 24,40 25,00 
1948 27,60 27,80 29,00 28,40 27,10 27,20 28,70 27,00 28.00 
1949 26,70 26,20 25,50 25,50 25,40 26,60 ?5,90 26,40 26,60 
1950 30,00 30,10 28,90 29,50 28,80 28,80 30,20 30.30 29,40 
Hogs, doll ... per hundredweight 
1946 23.00 22.80 23,10 23,00 23,40 23,10 22,50 23,00 22,80 
1947 25.50 25.80 26,20 25,90 26.10 25,40 26,20 25.60 25,90 1948 21,50 21.50 21.80 21,60 21,60 22,20 21.70 21.20 ?1,70 1949 15,40 15,60 15,80 15,50 15,70 16.00 15.40 15,80 rs.~o 1950 18,10 12.00 17,80 18,00 11,90 18,20 17,90 17,90 18,40 
Sheep, dollors per hundredweight 
1946 7,00 7,70 7,20 7,80 7,30 7,00 7,00 7,10 7,50 1947 2.00 7,80 7,40 8,40 7,20 7,00 7,70 7,60 8,00 1948 8.ao 8,70 9,00 8,90 8,50 7,60 8,20 8,20 9,00 1949 8,30 8,80 9.00 8,20 s.oo 8,20 8,20 7.80 8,40 1950 11,30 11.00 10,90 11,20 10,70 11.30 10.70 10,60 10,60 
Lombs, dolltrs per hwndredwclght 
1946 19,60 19.70 18,70 20.40 20.00 18.30 20.60 18,60 18,40 1947 22,40 20,20 21,20 22,50 22,20 20,00 21,60 21,60 21,30 1948 23,00 22,80 22.90 23,30 22.50 22,80 22.20 23,60 22.60 1949 22.20 21,80 21,30 21.70 21,40 21,80 22.10 21,30 22.00 1950 ........ 28,30 28.20 27.80 28,10 28,20 !18,40 27,80 27,80 27.60 
Chickens, cents per pound a/ 
1946 32 29 32 28 31 29 30 26 29 1947 26 29 30 29 28 29 27 25 29 1948 ........ 34 35 34 33 32 33 32 ?9 32 1949 23 26 25 23 23 25 24 24 25 1950 22 24 23 23 23 24 23 22 22 
Eggs, cents per d!>ZCO 
1946 45 45 54 44 46 49 47 46 45 1947 59 60 65 59 59 61 60 62 60 1948 48 51 56 48 47 52 51 49 48 1949 32 36 46 36 35 40 37 38 39 
1950 55 54 60 55 56 59 57 58 57 
Butterfat, cents per pound 
1946 88 88 88 87 89 88 88 89 90 
1947 ....... 86 86 85 83 84 84 83 82 82 
1948 63 63 64 62 62 62 62 60 61 1949 60 60 57 59 57 57 54 55 58 
1950 ....... 62 61 60 62 59 60 58 58 60 
J! 1950 prices arc for for• chickens, I.e, broilers are excluded, 
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1948 
January ..... 
April ....... 
Jufy •••• ,, , , 
Octobc:r , .... 
1949 
j-.'llluarv ••••• 
April ....... 
july •••••••• 
October • ••• • 
1950 
January ••••• 
Apr I I ••••• •• 
July •••••••• 
October •• ••. 
Wage rofc• 
FirM wege rates. O~lo, Mowtbly, dally, hourly, 
by quarhrs, 1948-1950 i/ 
hh: per IJIOnth Rate per doy 
with boord with with boord without 
and room house: eRd room or ro0111 
Dolo OoJ. Dol, Dol. 
83.00 102.00 4,05 5,30 
86,00 107,00 4,10 5,40 
89.00 1os.oo 4.30 5.60 
87.00 109,00 4.60 5,60 
as.oo 112.00 4.70 5,60 
83,00 ID7,00 4,25 5.50 
as.oo 108,00 4,65 5,60 
ss.oo 106.00 4,65 5,70 
78.00 104.00 •• ~o 5,30 
81.00 107,00 4.30 5.40 
83,00 104.00 4.65 5,60 
93,00 II 1.00 4,60 5,80 
In thlr table ore 
board 
.!1 not strictly COl'llpareble with wage: retcs shOJra Ohio Agrlculturol Statistics bulletins 
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Rotc !!H hour 
wiHout boord 
... ro'"" 
Pol, 
.75 
.75 
.78 
.u 
·" .77 
,81 
,78 
.77 
,76 
.at 
,83 
In prc.v1o•a 
Estl•ahd grou cash h,... loco.c fr- He uh of product.. ud fro. govcrmo<Ot pay~~~cnh, Ohio, 1924.1050 .J! 
Po• !try Gover a-Meat Delry and lOY Tuck All lfttl t Year ••h .. r. products eggs Gra1nt b/ be a at eropa pohtoao Toboceco 'l'oo1 other PII'JIUh Total 
T ~ o w 1 t • d doll oro 
192-4, 92,575 73,801 56,423 59,329 312 10,577 4,966 7,032 !1,950 50,652 ........... 361,517 192-5.101,272 79,181 65,512 55,!2<12 341 II, 191 7,890 6,639 6,076 46,18!2 
------
378,526 1926,105,739 79,427 66,968 153,151! 318 8,403 8,073 5,889 5,609 411,922 
------
392,500 1927,103,346 84,472 60,47? 60,970 313 10,704 7,313 3,792 5,482 45,114 ........ 381,978 1929,100,790 82,649 66,145 31,649 407 10,675 s, 718 4,370 6,671 45,401 ------- 363,478 1929,116,475 84,930 70,141 37,170 405 II ,457 6,787 6,192 5, 315 38,162 ------- 377,034 
1030, 97' 373 74,590 57.752 25,102 321 8,197 6,235 6,063 3,511 36,192 
------
315,336 1931, 66,055 58,~99 42,703 21,649 279 13,665 4,169 5,1!51 2,998 29,610 
------
244,677 1932, 46,660 44,123 32,855 19,232 282 7,564 3,531 2,844 I, 754 22,092 
------
180,937 1933, 55,161 44,299 29,952 27,793 189 14,670 5,310 1,724 4,244 22,031 I, 195 206,468 1934, 58,046 55,343 36,234 31,972 243 16,3'65 4,457 3,049 4,834 25,650 11,481 247,574 
... 
1935, 90,843 62,409 50,032 36,146 1,081 14,045 4,686 3,236 4,397 29,883 15,211 3 II ,96o 
.... 1936,109,732 70,574 49,134 52,237 1,419 15,852 10,403 2,924 5,329 30,711 8,004 356,319 1937.121,524 77,573 49,619 46,782 2,116 15,287 4,437 3,428 6.260 33, 7'37 8,813 369,576 
1938,106,389 70,416 44,673 31,664 2,605 15,379 4,146 3,828 3,097 27.854 7,617 317,668 
1939,105,577 64,732 41,682 31,188 5, 131 18,417 5,605 3,208 1,845 33,092 20,137 332,614 
1940,106,938 70,148 43,043 34,119 4,525 13,509 4,613 3,529 4,589 32,606 16,971 334,590 
1941.144,641 92,372 58,487 47,597 13,084 18,506 4,412 3,830 6,125 36,784 12,789 438,627 1942.206,141 I 16,419 79,352 55,913 31,013 24,843 7,238 5,074 7,293 44,803 2!,918 607,007 
1943.244,363 137,743 I 101 449 54,579 48,761 29,250 9,164 7,846 7,077 45,071 24,254 718,557 
1044,247,071 146,461 100,376 66,629 44,203 25,080 6, 701 5,737 5,628 59,611 30,401 737,898 
1945,234,629 151,939 116,359 91,559 36,448 29,387 7,949 9,856 5,097 51,247 29,066 764,436 
1946,295,216 187,198 113,060 119,140 35,190 36,578 8,487 7,675 4,594 62,616 27 ,Oil 896,765 
1947,357,958 202,786 126,846 138,808 47,131 31,919 6,345 9,162 4,322 69,649 9,9521,004,878 
1948,371,315 233,344 128,167 139,674 41,500 34,388 7, 755 9,459 4,231 68,950 8,1101,046,893 
1949,330,860 184,385 121,257 170,321 39,854 17,286 7,788 9,556 3,934 63,021 4,557 948,885 
1950,32S,608 185,685 105,139 132,049 48,471 16,806 6, 753 10,358 4,375 68,168 7,311 910,723 
.J! Thll rnlud series wu prepared by tho Buren of Agricultural EconCiftlco, United Shho Dcparhocof of AOrlcul turc, 
y Total for wheat, corn, end oats, 
y Pre llmhary 
